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Andaikcfa y deinaydr exportasió»i '
p e la s e  S th m ^  áf i%
^*^SwmíeL£"J pSiblIeo «o
¿rftíidS o S a d í i .  con otras liaitacioaes
llS S i Sor 0 ^ 0» JabrlcaRtes, Ips^caati^
díftea miftbo ,2
-Pero a fuer. de iínparc|p!jss, 
i,é^ííí:^MBití¿íaáÍefefcto.\S .pflíner df)i'
í .í> d í ito ?
e n liu iS o
ruando aün Wo^teaíamps fclwencla^
S r l f d e V  ácBtud qüé h f« 'n ^ á «
^túQPikt íá^tóin^ttos de ppQ l̂Gión p ^ ' 
JsméíífWi^; ) m  habíap É .
obstruedóa al rpi^yecto de é j^ n a s  
escuadra. . .
--Habrá buque explorador/ crucero 
sc»«4<^ifPW  fl»’®™. Ilam árjele-y 
habrá escpadra-^dijinios —y
hoyVen yista de lo ocurrido/ afirma- 
que Isabtó todo
A3bbieín0'íiúfei .̂^^  ̂ •
0©| modo que procedéipos no se va 
a ninguna parte. Ni s© hace ló que se 
debé pbr unosv-ni se d/a ojempíp a los 
déitiási Es una verdadfera desdicha la 
átoactón a que ha Uceado todo en este
bu^ue'acoaí ha ocu- 
^ p )  íini^cosa pór^ peregrina y
^m Sdrefquérld^É iega  ̂ 
de Madrid,, escribía ©í lüiiés 6 deí 
• W rio siguienié:
cLo,decíamos ayer^ ni para rehdirse 
í v - jdtot!ngua«i Alóbíeffno por la noble 
se V «ridad.
sIflCv fórmula aceptada en principio
M  izquierdas, previa la k retirada
por laav .̂.eto de segunda escuadra/ cria 
’del proyv ;̂,' -kgQjjgjĝ  
unJbuqueV qple la construcción de 
Era admh > qpe la Â aüif//¿r5, desd^ 
ba^co, puest^ condiciones do tíavé?} 
1906,; no,está A ■ ,
¿ jí ' el señor Lérroux, 
En este sentído, lóicales, y otroi^té- 
en nqnibre de Ips ra i^uig«jas, acepta* 
presentantes do las n  ^  '
ron la fórmula. , de Márln¿ 
Pero lee el ministro, de un buque- 
proyecto, y y ano serrata, scouf. ^ ; 
cscúcilflv ?íno ds ,un Pü9^®tv. « nnosicío' 
. El Oobletno ha jiadó a l». 
nes dé la Izquierda y al país e.
portugués. Al destapar el proy  ̂ cam- 
encontramos con un desaprdhsiv
biaZO. , ■ .' :.V;'.,',, , ' frg.
j Al parecer se trata de upa mala 
áliccíón del Gobierno y de La EpO\ " * 
Alguien, con elárlvidentes IntulcK 
nos* 4oipondrla m  barco*sgokí y e. 
Gobierno tradujo barco* ©scae/a, y asi 
^engañó a las minorías.
% Pero hay una agravante, que seña­
lábamos también ayer: construirá es© 
;caruééro la Sociedad española de Cons^ 
Irucclones Navales. Luego se tratai 
,cpmd teñíamos previsto, da evitar lá 
c i i&  de aquella entidad, datidole 
qi^no© milioneis a cuenta del país.
fj^y se discutirá el proyecto y se 
nqsímpondt^i d  buque scoaí por la 
jtuérziávabrunjadora de la mayoría.; El 
^Ííi|l lid tendrá remedio; pero, añrtque 
a la combinación y al etigaño 
frhp̂  ̂ los diputados republicanos 
deben oponer enérgica protesta, 
le  Cuando menos, que se entera el país 
" de! escándalo».
‘ testo, como decimos, se publicaba el 
’lunes por la mañana; por la tarde se 
(discutiá en e l Congreso lô  m  buque 
í«n cuestión, y, en efecto, siaLdIputa* 
do ■ republicano por Montlila*. señor 
;/\\yusó ,no se le ocurre, en un arranque 
¿AtHótico y plausible pedir él, por su 
cuv^i'ita y riesgo, y sin contar nadie, 
la palabra y consumir un turno en con- 
tra-dv^l proyecto, éste hubiera sido 
\  do asi sin más ni menos y sin 
I, hquella misma tarde.
claro está,—lo contrario 
Sf ©itamenle escandaloso— 
^̂ los diputados ripubiicenos 
[tentarlo que se quería 
Iones derláp izquierdas, 
■ »ulente¿ ,dé!
ecto nok
causado,©n^la oplnlónj no se |ia de4* 
hecho tdialméñte. Ufjagi;ah párle del 
disgusto y dé la debéDclón qúeqa f o- 
tai^o pñ¡el afnbíetite. y  estó ^s un ina|; 
un ̂ n ^ a  iamentabl© qito ©^ttoiide y  
ahqnd©©l-desaliento. :
Desde el mismo momentoiieñ’que el 
ministro dé Marina leyóíklf^c^ectp 
pidiendo* <^tóÉí2̂ cló)i p̂ará̂ - ‘coíiátirulr 
ese buque ahera, con el pretexto da 
qui w a é  h^ddrtfn sih ’tfab en los 
to^qs,.8e v!ó claramente que no ssá 
:ábá"' de ésa buqué éacueíá para 
guardias marinas que había de susti­
tuirla la Na.utilm,:s\no de un nuevo 
crucero de guerra que había de pro- 
perdonar un gasto a lánadón d© quin­
ce ihUlones de pesetas, sobre lop tres- 
dentos veinticuatro millones presu­
puestados pára la segunda éscUadra; 
que el objeto único y principal de la 
cohstruécíóninmedlato de e«e crucero 
era el de poder proporcionar esa ini- 
|)ortant^ Cantidad a lá Sodedad Espa­
ñola de CónstfUcctónes Navales, de 
cuya apüráda y difícil situación econó­
mica nés ocupamos háce úiios días con 
j(^tós de la revista profésiOñal Bcoño^ 
tm a y  licLcieiida.
P e todo esto, de lo que se trataba 
por e* Gobierno, no podían estar igno- 
rantes o In í^w *!**  J
prueba que no tó eí.í!>®".,¿»qu lo» Pá- 
rrafos que ante* reprpducÍ!Í^54^?H5f “ 
tro colega E l Radical que j o  dUjOKiJ!̂  
la maftánaAl mismo 
tarde se había de poñét a  discusión en 
©I Congreso la autorización que hedía 
el Gobierno para construir eibuqüe- 
scoatk.
¿Cómo,pues, se llegó ai caso de que 
sl alseñor Ayiúto n*̂  :$Í:ié 
dlr lapatabia, M habríá concedido la 
autorización á! (^DÍerno con el voto 
déla máyoría>jr sin discusión?... El 
martes, en efecto, se enmendó, en par^ 
te el yé ’ro con; If protesta de lUÉ hdño- 
rlas radica) y  éciluncio 
exoresadá p'Or tq | señeres Castrovldo 
y S»lvatella y laiae aquélla por eí se­
ñor Santa Gf«z||tnas la impresión 
neraliw'odudd^ij^ lo ocurrido éñ este 
lamentabié áSU®. eS deplorable. No 
se esperaba qué lap.cosas tornaran ese 
giro. No se esperaba que la solución 
de cuanto se refiere a la segunda es* 
cr adra tuviera esto resultado.
Bueno que el Gobierno; para evitar 
la obstrucción anunciada, la prolon­
gación delperiodo parlamentario y la 
stolÓri permanente, busepra y propu* 
slera una fórmula 4© trí^acción,, aun­
que ésta fuera táP' désMbéliáda,i cáp<̂  
ciosa y falaz qotUQ ha s ||p  eso' dé la 
autorlzacióri para el nuevo
barco d© guerra; pero lalpposlciÓU re­
publicana, ¿ha'dehido tráUligir/ déjarse 
engañar, c ^ r  ©ffl el lazo que se le ha 
tendldo?,|-É w
En n u l8 liran cep to ,--y  esto cree­
mos que es lo que esperabtf lo que 
quería la opinión repubücañá : y  popu­
lar dél país,-^d#lÓ rechszájcto toda 
fórnmia de trasacejón, e ir en ^aéíechu- 
ra a já  discusión del proyecto dé se­
gunda Gscuadra<' con la obstrucción, 
taUComo se hahia anunciado, con la 
 ̂discusión dél gran númea’O de enralén- 
presentida®, con la sesión pejfma- 
ne^'te, cúñ la campaña, además, fuém
. #
' '(S lllirttilé  é n
--H b y  EXITÓÍt9)NUMENT|L HOY-- , 
íSTfOS f«Hretón̂ éii,sección con|lttMa de a t^ a  doce de la noch©  ̂ .
Estreno de la ntaáameiitaldíUa de ar|«aientg ItfápesltfltfBtoio y qa© vitoi prece- 
dfdiWrftconodda jjipa / ;J|' ■ 'f ' '  ' ' - j  " j , / ^  ; *.
; ; T F á t m ;  ;; ..v ■
é grandiosa pelicalq^é largo ;^éttoje y ha afCakhadu gran
J i w m t u f & s  d a  J k k ^ ^ M .  m ó i q u é t é é ó .
Hfifi sena lo ñusca visto; estreno tUalédó
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# refereneSa dO céntm ot - - 6 eaeral, 0*10.
EN BREVE GRANDES ACONTECIMIENTOS
Elrésiiltadodétodó eso, lo clértoi lo 
evictonte, es qüé'ái pafe que no quiere 
el caldo de la escuadra, le dan taza y 
nüéáá. Con ib'que ha ocurrido, qué ñO 
comprendemos y qué no sabemoá cómo 
calificarlo, 'Gopiernd ipr& báf^'^ 
Octubre el proyécto dé settíndd'éscua- 
dra, que le .co |W  ©I tfeicien-
tos véinticuatto iniilones de pé^tas, 
ha apjrpbado ahora la constipc- 
ción del bUque- sĜ íô  que cuesta quiii% 
ce miHonfis y, que no figuraba en el 
plan de aqúéiiá. La propina y ia vénta-  ̂
jilia no es déspleciabíe. Por bien étn* 
pieISbS puede dar el Gobierno los tres 
meses de demora.
* En cuánto ál país, ha sacado, en l|ín* 
pió esto: que se discuto el pipyécto os 
segunda esbUadrá en Octubrey mo©n 
Juno, le cueáta quince millones de pe­
setas.
No cabe duda de que^estamos mejor 
qUe quéremoá y qué ésé camino 
vamos a la salvación de ESpafíá y ai 
derrumbamiento del régimen.
¡Oh, los convencionaiismosl
Transigir, señores, será gobernar, 
pero no reVoIuelonlr...
V id a  r e m i i i i c a n a
iComiféptóvihcihl dél Ptíríiüo Réptí̂  
’&icátj^yXddérah—
érUoitor Ue ,toi»unicar á áKtod 'qae cor fái 
che 5 dél áctHai ha lomaUe posesión Is 
RMeva Jfinte Directlv» etogida por este 
Centro, psre él f eguodo semestre de este 
«ñp, habiendo quededo coastltnlds en la 
A© expresa: ■ ■ - . v ■. 
^ re W d k tr  Rowán
ytoéMií<í^i8’ 1̂ 0* *í̂ ®̂ EdiMódevfMi
kléérétorío 1 ®: Don Pedro V< Aíbéto* 
Secretnrfo 2.°: Don-Ednardo Carbonero 
D a m i á n i r ■ ■-
Tesorero: Don Jasé NtetoíNlefo. 
t Cantad:! Da© Adtonfo Rebles Ranegi 
fej Vdcsíes: Dós# Ramón ArSerachíSantlagOj 
dóUÍÓRdiíiif 'íéón Cátíéf!^ y donr PtohCiiS’ 
có Moreno
Alhtobio ytétopú’.ltoe'.̂  
debéiide ctotéftia» to oftocéams, ñUéSlWmn‘dé|to coácni^ pñrS todo qáesq
retoclonem}n lu  ideasvde llbert&d y pro#
gireso,
Salad y Rípóbllear ,
MóiaUír 8̂  dé Jallo de 1914-^El Stóto* 
torta 2i®. EdaürdÉ''Cárb(3néto.-‘EvP)[(̂  
Bidente, Pedro Romaú. ‘
Sr, Director de El f opular.» •
los repartos—iogsDzas cscloDiies
de mitins, de manifestá- 
IniSs y de propaganda de
to «f^»í«iclo hubiera sido, al fin 
'cabo,^ <lw®=̂ í̂ Gobierno triunfase y 
íe"a{uátoLré|^^ proyecto por ios votos 
dé la  y de las mi­
norías monátqL:lcas?.. jNo lo sabemosi 
¿Quién puede hfedecir nada, en la si- 
tuaoton en que se  halla el país con res- 
(pecto a! régimen V los gobernantes? 
Pero de todos niodbs no se hubiera 
perdido nada. Se habría hecho ahora, 
segijiratient©, lo que tendió que hacer­
se—lo que acaso no se haga—en Octo • 
bre cuando so ponga a discusión el pro*» 
yecto de la segunda encuadra,
Se comprende que ®! Gobierno, des* 
púés de tener la seguridad de alcanzar 
la autorizadé» para gastar quine© mi- 
iionss de pesetas en ese nuevo barco 
de guerra, y  con ello sacar de sus apu­
ros a la Constructora,,por hulf doto 
Sesión permanente, d|t los pellgrpsr del 
Verano que es cuandd Jais 
ras se aglton-más para sus^ ll^Wgas» 
8io haya toBido ■fneo^venlente eá hbíá* 
2ár to'dfScus^ón y aprobación del^pro- 
yecfo de segunda escuadré; tos 
minorfás de op'^^sidón repitolfffánat, 
¿por qué? ¿Qué ventóla tiene nó,abor­
dar esa cue|tió||,f]^p|a en JuíRí, dílán? 
; dbla para:"'^""
. -.■^NÍpqC„
q«f Hn iRitlrÉmento de vengseze* perso* 
nslés y politô M déi éadqatsmb/ caando si 
B#toleran J|gaihieMte y con érregio 'a jos 
prtocipae %  equidad todos ptfgarían lo 
q!|Í[léscorre|;)8ade sin protestas al recta- 
' tojier* '
Na podemoB pér meaos (pi# volver sobre 
ésto tema. Sen machoSî  agobíadores, lasls- 
titates tos reqaerífatento| q|iqBe nos hace». 
AMü̂ qáe eataiños petoaaqldos de ia M ica ' 
da de estos trababa, por qi© no b&y peor 
sordo qse el que eo qalere oir, como les 
ocarre a las aatorldades, slqateredareaiqs 
gastoa ios qae redaman este concarso 
único qae podemos prestarles.
En este tema, si fuéramos a paatáallzar 
paebio P»r pueblo, isdivídéo por Isdivl* 
dHo, rsdédactóB por redamacló», no ha­
bría espado en tpdóei pertódim para ré» 
srñar hechoB y ditos concretof. Con decir 
qae en casi todas los paebips 4e la provla* 
d«  pearre lo propio, está dicho todo.
Ahora i^parre qaé el «rhiá que ee maños 
del caciquismo r«r;|S tojptotoátin.los repar­
tos por coñsñmoB'j espectop. pp ' tarifadas, 
pe ha tfocedo;en’.»f|us68, ea 
j lé ie  ha luatltttldo el Impuesto de consu- 
lUDB, en la del reparto sobre itiildad^s.
Vamos a citar uá solo elemplo. qse pue­
de perflr demodeto pira aprectoi qaeto 
iditoue’̂ ^l4^á:entodas* el pueblo deXléiu* 
p ^ y é i  ppréyaiptt^xto d© utjii- 
dadei h« producido w ||rdádero  escánda* 
lo, unú grau indtoBUpWá ea^apei yecia- 
darto. Bd lascficlneu de la Delegaclóa de 
Hideháa de esta i ptoVIúhtohós acéguran 
que hay presentoda» meeliss reclamnctoies 
ptotéstándp. ‘ aí*á8(to»#i^8r8 Hegéll*
dadvía lojHsttola 1  la falto de eqtodád 
que,se ha hecho p| reparto pato lú exaco
^ n 4 e t  Impuesto sobr© útlildadesr
Se duel caso de^qu^a Ipf mayotos ha* 
cendedor, 8 IpS vectoos más rfcós y pu- 
dfiéntes se ies asigiza cuotas de esciésa Ihi* 
pócteiüda que uo llegen a 300 pesetas, eu 
tanto que a otros que ao poseen ni la mh 
tod de hacienda y ailHdádes que squéiloB 
se tés ha cocslgpado cantidadas de 1.000, 
1.500, ^ OCO y  3*000 pesetas. Y esto sin 
más- Ifey que - el'j^aprtoho.deltos'tnsngónea* 
dores deí páliHct; sin másjé:tóir que la de 
que toe uhOs son tos propfil caciques b les 
Bfectos y paalí^uadof 4«|^«clqalfmo y
moajeerca de esto miesttop del reparto 
iobto utKldadíéí/ son esé^defoses;
Lo qae ahí ocurre pueda servir da pauta 
piracaleulaílb que ocurría en losdetud* 
.púe.btos/
f  aDeio et m nses
^J^ntltoye upa síVsrdsdera, unegrAn ver* 
i^W a  ladbha^ .que ésos repartos, tanto
liÉydft^^awiiiB^ no tarlfadis.
p lp ro i^  úb ienh otra cosa
' Oiiiuldtoh* m h fta ái iipf
jñey gran hiuclóÍR q^^dlóu conflsua de 8 a 12 de to üotho, exliíbfé̂ «d!jee U. 
É cmta dé to cexnQaaflifliht ' *
que' obtuvo h ^ fip  áren óxtto por su fino e Irfleresánte sígurneuto. .
. Ultima e^^AblclóuMfh ^an  peiiéttlaR ep o sició n  en el cam po
fuá 8no¿hd ceÍebred{8Ítoa per su gracia, completa îdo leu esscgldo pr«?grat»a otras
I» ■ pelloilM, ¿^QofjTECIMIENTO
E l  s u p l ic io  d e  Ib s  le o n e s
Ftatua aoa 4 
iaSaSh "i :» . ■‘*-
P R gO rO S
, no^uñriSl''.I'8Ea(3@a entrada (para a ’̂Sosl » 0.101 I • 5 ■ 0.15
Ljtegutdsái de la degeneración ba hecho 
en|£»p»ñ « estrsSPi que céa»do se aprecien 
en joda f u i^érradpra, magnitud. lleven el 
m^profandp desconsuelo al óslmo mejor 
tejiptodo e tofandan «i mayor desaliento 
auÉ a los más optindstss.
Jodos los días, en todas partes, en lo ide como en fo pequt̂  ̂ño se revela que O^eademou cgu velocidad uolf ormemente 
a^lerada por ia pandiente de la decadeii» 
eh | Bu todo pueden c^ervar^e tos mismos 
síltomis aiarmai t̂el• El cuadro de éstos es 
cinptéta, ecftbado, no d«ja ni un rqsqulclo 
f l l  esperanza, ni aá bii«co a la Ilusión, ni 
HÍrhubto borroso psra el optimismo, auiiqué 
sqi un optimismo razonado y tibio.
¿El sentimiento dal patrlotftma, alma de 
l|s  pueblos, base tod%pens»b‘e pera su 
píqrperidad, péré sá bbnestar, para 'su 
pertoccfonamlentc? Péiece más que atrof 
fládo, exífngnldo; más . que dormido» 
tmierto* .' '. -
¿tos sentlmtontoi dé tn justfefa, dé! De­
recho, de la Libertad? Na se ven de eítOB 
ni rsslfos, no se tiene de elfos ni la más li­
gera noción, aunque s$ conozcan iosnom- 
toes, y se los Invoque a c%da momento, y 
sé tos rxptofs 'po!lítc9>m3fiíí!.
Bu el cuadra ds síatomás que exterior!* 
zan nuestrn degenerRctón, nuestra Ósea* 
desteto y nuéstio anviecfmiento se destaca 
uno que hemos podido observar repetidas 
veces désde ti sjtfóen qne^escribimbs estol 
líneas y que teadremoa el dolpr de observar
Sn io sHceslvp, porque el mal empeora y no lene remedio.¿Qué constituye ese síatomr?—pensará 
eliectori
Vétnóea exp'lcarto en brevap paUbras: 
jge han debatido en je s  Cortes asuntos 
interdsiutlslmbs en los que se anallziban 
pr&b<emas que ftfsctun ata vida del Dere­
cho, caestiones retablouadas con los supre­
mos Intereses da la Justicia, proyectos cayo 
Inftoto arq^clslvo en fo económico para la 
N«cfór; ha habido en tos Cortes debates de 
cayo resMtado dependtoQ.to .existencia y la 
honra de P  habido en Jlarraecos
cruentos combatos, etoixicadé que n p  
han eojPtodo nuiqflrqstB vidas, operaciones
pfelUhtSb»^^^
mejlntoá i»Hutosi Y jsnfás |s«á« h« yení- 
dotnadto « la rísSacpton f  juqniílr uotklÉis, 
a saber detalles, a conocer reualtodoe/ J  
«verlgusr número y uombrts de muertos y 
herl'dofe si se h*» tratado de un combrtó, ó 
resultados deán depte partomehtarlo.
Eso no Pporta,hado: á p ito , teub áolii- 
teresa nada a nadie. Eso no vale la pena de 
molestorse oprimiendo el resorle del timbré 
del totéfMa para pedir hotlclás, hl Ríenos 
de véntoála redecctoií «ver los tetogwtmss 
redbtdP,iNa sería mayor la Indj^imncto, 
ni más^Ptoemade. la frialdad si se Iratsi'a 
de coB&side los chlnp.
laiePtbles/cOn la fnseaslbllldad de lap 
bestias que no pueden.remo^tarse más ali# 
del bajó tnittoto, se permanece ante to que 
conmneye, lo que excita, Eo que enardece 
él peí'racibnul.
¿Se toato de ^n pueblo llefflátíbQv;̂ d©Ha 
paeí^lsitltorhv (to un pueblo fuóibí; ? jSf 
faffá éltol Peéa áo/ hé se:ir«tá dá eso por?
S i en el mom^to,ón que unas de nuestras rélPo tourysp.tebúejh járea to de*
ceraefón cambia por eomptoto, y desde que 
entremoi en.to redai^cós h«sti !ai ctocode 
la msfl(iitoeÍt|tqtoe délJleléfóiio está con- 
M am sÉe fpnánd©- Y le pregunta con 
aPsledad e<fUOi;#n ,fp3..pe.6xtérto* 
rtmin en la voz: «¿Qjté lé ha pasado ■ 
teiénc? ¿E« gfftve ía harids? ¿pómo ha 
bcirrld*» ai percance? ¿Cuándo podrá to- 
réét? ¿Ee qué sueito f¿é lo coglds? ¿lé 
enlfó mucho eí ééern»? ¿Pierde muenss 
bmrld»®? ¿Cómo le Uam&bu el tero? ¿De 
qujgonadéría en?,.»
>Y si mismo ttoigpo que de todes partef 
sé prsgaete por teléfono, llegan a.to redac­
ción a cede en;íménto y durante toda ia no- 
she grupos de r f̂ldonedou que ansian saber 
tosditlmus npltotos,
. ¿Esono átorrsd
lato  cNsndb ó! btmbre desparhla reglo- 
neé esterAs; cuando los pedriscos arrasan 
las coiechas en extensas comarcas que q «e- 
dan en la rntseflr; cuando ia saogría de 
Manuecos ce eastínche'i cuando se frata de 
arirAncir a un piábto húmbrtontó 324 mlUo- 
nés de peaetoapsru qap la plutocracia haga 
el negocio de una segunde escáedra, desti­
nada a agrandar nuestra, ruina, y cuando 
buce peco ue produjo en Madrid el motlfi
dplpoñit
Cuando Costo nos desahució teeía la vi­
sión trtoííilma, pero exacto, de la realtdAdi 
Sé vé, se respira, se toce en todas partea 
la decadencia. El cuadro de síntomah et 
exacto, está completo.
Nohsy, no puede haber salvación parg 
nn pueblo asi,
"T'I'I II.......i».|llll»TJflli -ÍI'I .............. I.||||]||||—
BpMITO NE©OCia f
Se totéptea biie vatoúííá él ñsmicéñ de 
sitoadé! ‘ Al:toa del ‘ Campillo 
amnerdíg^/D^á razón enermlimd 'lOáil, 
^Ivndor M erp^ .
11̂  PMlOTp iróüSTlIAIi
ipAÉRiCA: CALLE MENDOZA 75. -  -
S a p e r f  © «fio©  © p g é n lo e s
Monos comfUtos
“S
I  ISBÍeOM •
DESPACHO: ALAMEDA NUMERO H 
ü « f^ó S v o s d o  li©©8 0 ©
Mos los mliwoi
CANCIONERO CÓMICO
B e  e s ta s  á ía s
. f - Qj
fmpPVIí 
fmeû íio pasa un sólo día 
sin que se registren «timos».
Hay^Reüos variedad, 
y y* farin^n colecirt!  ̂
que itutreí a sociedad 
con su «humana condición».
Se cnUlya la f ir queza 
ytia ambición de ios seres 
y la absolfito'sitoptoza , 
dealgunes pobres mujéres.
Se opera con libertad 
«y ala dolor», que es más grato, 
pmra que Ja autoridad 
no sufra con el mal rato.
Se embauca o cloroformiza 
8l t!mfido...y to frecuanté, 
eUimsdor se desliza 
y ©ntOiicei grlie el paciente.
AGuden 8 los sebaesc» 
con el cuento, y toáaVís, 
como sarvstod lós huéses,  ̂
se, Incauta la poilcíai
Que ye se puede admirar 
uno, si trasde robarlo» 
aun le vienen a quednr 
allentoa pera costorlo.
Los diarios en cousouea da 
con la opinión, «arman gresca», 
mientras que ¡a vfgltonda 
sigue enea puesto toa freict.
Sin importarle el calor 
que va siendo de cuidado, 
la audacia del tlmade? 
ni la rabia del timado.
da bastorton dos brazos opuestos, como faa 
««das de ua moflno, en a to de tos ca ‘ 
fa^ra eí móvil y én el otro uii coistrep3uo 
eqUivaiéBito. Slsuponimos qae su fb̂  g'tod 
totoi se» 100 metros (to que da un des«rr«i- 
Ho de 314 a la clrcutiMeade), sérlau saljV 
defitea 44 vaeites por segando para 
ner en la periferia lá velocidad de 13 31^  ̂
metras. Cbn un motor de 12 000 eshííjtois 
ae lograrla esto en siete horas. La méq/d» 
na se colocarla en up fosó de 63 metrotde 
profundldAd, entre dos rocas... ¿C^beneda; 
máiiencllto?
Pero ¿y después? Hsbrta qis laveoter la- 
flnldsd de cásAs; un medio de evitare! ca* 
lor prodúcfdo por el roce deí vehieeto esa 
las chpas atmosférlcai; otro para cbvfsr el 
enfrtomléhto en pleno ©uoado—la Seiapí- 
ratára dé é«te es de 273 grados b ja cerc? 
—Otro para que el proyectil pUdleris ca*̂ « 
bfar* su vetoddbd y Su dirección. Lnsgí? 
háy otro punto de lmpQrt .̂;̂ to: la 
ds respirar y d9 csmsrde ios vtoi»rs8,. 
Pero @1 autor d d  artfeuSo a qus nos r̂ f̂ r!*» 
mos tadoioenca-ÉiáiraTSSKféiSo- Úm provi­
sión d« 540 litros di cxigeiío iíq í̂do b ato 
para prodiaclr duraisfe tíos mmm tos 21 
tros de oxígeno gaBCoua que consume por 
minuto toda p’raona. Y hi>y q̂ í* coní^r ct-a 
qae tía «carbüaaáor» « e te t^mper. mjt 
resütalría al totorlof v hí nto íxig* -̂ 
no que conttone el a^hidrid rbó re-
sáltants de la ríi'«pítodíto. E u  a o  
mida y bebida, hay en la 1 d.i<strto i m íH» 
mfdos da toto especie, y Rer^edga R m  r- 
lord, da Chicago acaba Ir'frehí-ír bj-i a 5- 
mento, llamado «trofóge^o», cs!**3g«» b*<̂ © 
coBsuralr algunas pUdoraa Bí*«re/a 
vivir. Mf.de Qrefífgny da OBSírti-ysis *̂ 
gIhio los planos de su«v»gón tote-'ffisi ^
eoa la eoSocaclóa de smu ma^b m> 3„ 
lBstrum5Btos, eic„ etc. Y jsi 
cleadó qaeniifi rueda da 103 a U's ..e 
diámetro y uu motor da 12 030 s b I o» 
uo son anas ni lado de la tor, - E ffel ^ f̂ e 
\m toiblnis dsl «Lusilaaa» y d.l B !• 
tonulc».
Esos sensatos varonei 
tienen, por designio etoraoi 
corno sj«iúplarei misiones 
pssaara los bastones 
y votar por ef Ooblérnó 
y en época de©leGctouet.
PiPETIN.




4E8 posible un viajnai iQi^ ptañetas?
H3 sqdmnt Btrevfdi'pregiwifirq«e se 
hace Mr. Henry de O^afílgny en el último 
número de «La Revat». Pocos pobtemas, 
realmente, hsu toiitide tanto 1! hombre co­
ma este ds la conquista (tol es áselo. Eto* 
varse hAsta más allá del líiqlto de la zona
de atrteCfidh torréafre. suprimir lat lig id r 
» s  de la gravedad,dr a la Luna, a Martoi
' s, V. ’ f ■< |í ■*
I  Venuu, fr’pteoetosytoitélitea más aláji*. 
dos sÚA, sualgo que sedace si hombre me* 
nos soñador. Pero ¿es posible esto?' ¿Bae- 
de pensarse siquiera en que llegaré a ren- 
ilzwsf?
;f. Clentífieamentotodoér posible. Como 
la atracción terrestre disminuya con el cuii- 
drado de la dlstand»; na móvil lanzado • 
la vefocidsd de Inieial de 11 küómetroa 
309 metros, como lohsn demostrado Fia* 
mmsrfóay el abate Moreax, úo tendría 
que temer nada d« la gravedad̂  ̂ A 60 OOO 
If! émetros de to Ttora un kltogrnmo pesa 
10 gramm»; a 600 000 pesa sin décígramo, 
Uü proyectil, pnes.qiié satlerh dé uii csíÍÓn 
coa 14 k fómeírcé de vefocidad lalcfal Oos 
tres k^ómetrcB de exaeáo serian para vea* 
cer la resistencia del aire) podría Itegay 
toórtosm^ate a cualquier planeta del sisto* 
ma Tei fuá le; Idea de Julio Verne su su 
fitaosa novela «Ds la Tierra n la Luna», 
que, como tantsi otras de genial autor
í» p«ri;
Pira liKiiiteiidoqM rá ..txwtraU» vi», 
jeros lo bastante attovldos para meten© 
en MU proyectil sempjmte, no podrían re­
sistir el contragolpe que resultarla de li 
enorme expIcBÍón, Es preciso, pues, que el 
lapzimfsnto del proyectil no fuera «tnstaú- 
táuio», slao «progresivo». Mr. R. Eshault- 
Pelterle ha d^ñaostradó qae pare elevar 
■na msia de un ktiógramo hasta el Infint- 
to se necesitarían naos sefa mlillonea d© 
klfogramoa, y pura elevar una maiU t í  
trei toneladas-peso mínimo de un proyec­
til en que pudleían ir viajeros-, uae on. 
iencla de 86 ÓOÔ csbultos vapor, ^
dlctdo n  médlo práctico para llenar al fin 
que se hersfgue; ntSIlzar la fuerza centrl- 
faga como ié ntllfza en la honda. Suponga- 
moÂMilá raeda de enorme diámetro qae gt* 
m e^gren  velocidad y que llevase én and 
de los puntos da su drcivférentía el mó̂  
vil, Cuuado la velocidad faera suficiente 
para contrarrestar la gravedad bastarla li­
berar el móvil para que éite se lanzara al 
espacio por la tangente. Aun pedrlaalm* 
plificarse mái el método? en lugar úe raq-
jo, co" *i ,í fî í**̂ **° respsto, me dlrl 
Vrt por torcer^  toa atropellos que se comsSeu en esí 
dergr^clado pueblo, trafásícr-os como i 
CMOS Gon vejaciones, Improperios y rx t 
clones Ilícitas, por bI conocida por su a^tí 
rlíiad creyera V. E. que debíi ampBrsrríi 
coa ni!?̂  itmosüfi de jístlcfa.
Debido é las malas artea, está el pM̂h?
lliSf* V R 5̂ por lo q«í«»COBfl«Bdo qu® con 
tenga en su puso a estos anergúmefisg qÍ  
nos destrozan y nos buceo emigrar. ^
que g ap  su vida hoarademeate ex 3aadfar, 
do carne cubrí», matando «na re» cada doi 
^ÍL? ?®1* este señor ha sido conrpjsS, f>g 
mavo, como los de hoy, con el -r.,
dqunde los antes citodos, om%
Debido a metes artes, aqv;áit 
y dsstftssidcí hubode 6»Vs¿r 
lo que fsé requertd© d T
gret»,,  h . M á * . ¿ » e . d 7 v ! K
rt f,
sumos y estíle»'Bg tor.fsd!*» d’̂ sd-i el f-ñ-
amiSífos de esme d^s-íe L<>. ” • h
lo primare, se^entoró caa^dó f «é ?• rVî ci 
ua caimpíe eow el
^ 9  del iigteaíínkrde cossBma ds 11 di 
Ud:»bfe áe 1838; alear Jí̂
te fítolvr-aí Siguiente, y qao Híh tepftle, q>?í 
hspr efectiva por qye <e embisrgarra 2í 
esbezes de ganado cabrío:
Por coufssmos y especies desde él 
8aJ13. . . . . . . 316'6?
Arbitrios da carnedesdé Enero . 54 ■
Rscergo 15 por lOO consumo y  ea- ’
p e d e s . ....................... .... . 4P4£
Recaífos por tes cafne», . . .  8'IC
Dlllgettclas de embargo. . . , 14'5C
Tctsl. , í . . . . . 440*76
Otra Infamia, contra otro desveatorudo.;
Joaquín Qálvez Ruedas, hombre de oosl« 
dúo humñde, honrado  ̂guarda juradodel 
partido denominado de «Los Lobi;»»» y tér­
mino minldpal de Cártama, fué requerido 
de pago por un comisionado primo del ca*- 
clque Negreta y con Interés directo pt;r no 
haberle permurdd c&zar &vi t! :mpj to veda 
Joaquín Gáivez al comlslo^dn. É i otea 
ocasfós te dijo éste, que rs p»gjíi í¡» Tu­
ve e! honor de escuchar p;;;^b/£8 quq 
dignamente proauneUre! nS pejbre geiards  ̂
den«,t^!ándQme que lo híbka ĵ xissáWíiído. 
Al ser Interrogado por t»r me dij>i loqui 
slgae: «Llegó el comlsTonadoy me pedia 7Ó 
pesetoi de strasos, le dfjji, que no «^lia nas 
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SemiiM 29 >->)«ev«i
Santos de hoy»~‘SmÍQ% Cirlloi Meto* 
dio y Ef'éa. '
Santos de /nadonú.-Saiitoi RufinCi 
SecaedlKé y Amsiie.
Jubileo para hoy 
CUARENTA Hq RAS.’—En el Ssgrarlói 
Para macana.—En el Cfiter.
slcmore), y q^e la cuenta era micho para 
mi» V el despechado comisionado, correil' 
gionf;r!o del segando csdqae, le dijo; 
«Pees »l es macho, despsés te enterarás.» 
Empezó por decirle a Negrete qae el guar­
dé le habia faltado, a lo que le contesté: 
«Yo me encargaré de él; vente por la re* 
caudacléh y registraremos los libros y to* 
do So que le hemos querido echar de aqsl 
para estrés lo vá a p»gar ahora » Hizo su 
s'x«msn y le sacan 250 y pico de pesetear 
Fi«é requerido de s&gandî  y al notificarle 
iq%ir.iiñ enormidad, dijo Gá vez que ptga* 
rio e go, o <0 qu» pftdistra, pues lo qae le 
pŝ dten tra Impoŝ b-e. Tornó el embajador, 
iponl<̂ ndo m  cos ŝ en su terrenn pnrn ven­
gar ,'(j 8»yo dfciéttdole al estadista funes'>
qse le h^bía f ŝtado roacno Estos ener* 
gú'iiem s para lo qae lea conviene usan la 
Ley con les contrerios. Seguidamente, or­
denan vaya una parr ja de la guardia civil 
psra q«e no fracase el comisionado «n su 
empresa y cometa todo atropetío. No es* 
tendo uUí en aquel memento ni éintsu 
esposa, se trsjeroiü un semoviente. Entera* 
do de lo ocurrido el encirgado de dicha 
finca,don D̂ ego Castro, se personó en el 
Ayuntamiento, y a muchos ruê ôs, dicien­
do que el guarda no podía p»gar dicha can­
tidad, nt toada, ea eqseil* ocasión, hubo de 
peg«̂ r el siíior Ca«tro 152 pesetea, adole- 
déttáose del pobre hombre, a fin de que lo 
dejaran vivir. Le hicieron promesa de qse 
ío herten; pero acto seguido procedieron 
^stes caciques de la forma siguiente: Or­
denan vaya una pare ja de la benemérita al 
cortijo, y se traigan la tercerolq y el titulo 
del referido guarda, y a los pocos días, le 
jEiandan el título tachado para que sq pue­
da desempañar tal cargo, y la tercerola al 
veñ’tr Cuatro, cuando éste lo creía todo 
'^f^egiado, como ie prometh ros; dejando 
perdido bI pobre guarda.. Etto ocurrió en 
M^yo ú timo, y ahora nadie le paga la 
guardeite. puei todoa ie dicen que no ea 
guarda. Da esta forma improcedente ea 
como obran eitoa estadistas funesj^a qne 
se creen dueños de eate pueb o.
Exemo. Sr.; unci cuantoa veclitoa, en 
vhlind de ía poce garantía que hsy lauf, hl* 
derOB un escrito participándole a V. E. que 
f  o había legalidad ninguna en el reparto 
que te este.b > eonfecefonsado, empirándo* 
se en te justicia de V, E.; bebiendo dado 
p»r r '̂suitado, según dice el segundo cael* 
que, que todo le lo pasa per sitios... que es 
poco correcto menctoner. Dice que en las 
oficinas del Gobierno civil le han facilitado 
ios nombres de todos los que firmaron y 
que se han de acordsr; pero nosotros no 
poo'emos creer que V. E aliente y no re­
prímela estos energútnencs que por des­
gracia tenemos por caciques. De ser cierto, 
no quedarían otros procedimientos que ios 
qu« cada uno tuviera a bien, como s! estu­
viésemos en el RJ.
Pero lo que más gracia ha hecho al pue­
blo en general, es un ¿dicto que aparece, 
anunclándo la subasta de tes c ^ e a  de he­
bra para el áte 15 ctel corriente. Dice el 
edicto que nadie podré rzpend :̂t carnea 
más que loa teblricrca qu« designe la Al­
caidía, de acuerdo con el ( bístecedpr, con 
ê  prt pósito de que h* benet!cfc)i redunden 
en pro dei pueb o Y.i es har» de que el 
put-bio paciente disfiute de a go
Exsmo. Sr.; esto es el colmo del cinismo; 
esto e;s hacernos creer estos cscl|«es, anal- 
f«bei( a, que podemos comulgar con raedai 
de molino. Voy a ver si puedo descrIbJf 
este ¿cuerdo para que V. B. no ignore na 
da sobre su misterio: £1 Ayunterntento lo 
eemponen Diego Marín Lóp^z. primer ca- 
ciq«'«;í Miguel QonzéU-z N 'grete, 2.® cacl- 
quí>,y E Diego Marín López,
eá cíbrero y ca nlceró, y pretende que
dedo por Negreta, pór\ ^
llené contra el señor Véa la meni
ra barda de quitar a todo? i*® vender cer­
ne. y que sea ef Msrín quien u 
hfg i: han propuesto una cantío^ <1?® 
nitoguno pueda superar el día dó la su* 
baste, porque como el Ayuntamiento son 
euos, proponen lo que quieren, agüe nidie 
puede Pegar y resuiterá que María bsbrá 
ppeto te cantlded mayor, sin h^ber puesto 
nâ Bi y resultará, elú$ilco expendedor, que 
es lo Que pretenden. Después de beber ves­
tido así SI muñeco, llaman ■ tes conqeja'ei, 
sus esclavos y Ies dicen: «Firmar aquí, y 
vsysn con Dios, hasta otrp debate, puea en 
este hxbefs sido UROS héroes».
Alies como resultan ios acuerdos por 
ji;ianlm!dad. '
Yo me Btrevo a tlecfr qué algusos cosce- 
siben'menos de este acuerdo que yo; 
y. sin embargo, digo lambiste, que consta- 
jré la sesión como sj| se hubiese celebrado.
Por todo lo expuesto, no dudamos que 
ÉXs«i»55i4oa estes sbasos e Ilegalidades,
ponga V. S  ̂algü a correctivo a estos caci­
quee, pues dé to contrario, lo; téndré que 
poner c.̂ da cus!, y pato no lo creó proce­
dente. Mas si esto sfgnéi hsbré que. hacer­
lo, pues no podemos con tantas vejaciones, 
exacciones Itegates y atrcpelioi; y en cam­
bio, los caciques funestos no paggn, ni sui 
pgnfegusdos y secuaces.
Cártama 5 de JuHo de 1914.
José Roldán Aranda.
N \ ó t a s  m u n i c i p a l e s
De festejos 
c«han baldo circulares éntrelas 
msnarclantew ® íódustrlafes que se hsn iíis*«OmerClSIttB»- , . nmaIrrita Dsralos festejos, fnter«ióndoles qué 
i  ser posible e!ev«n .»«■ cuotas,en vista dea r bídíb ci Te»
la tllgua suma de que ̂  M«de disponer 
para te celebración de Iss fléstvi»
Sí gáí? parecdi esta tebor que ahora sé 
empft fide’ va « dar neg^sívó resultado,
p»>8 »e dice que suetrttor hs sítetes 
tsde qufe 00 sólo po Cfetí 'pi'cpíc í̂íe-«»m^S‘’. tf r te Sima, sino que rite\*A el donitíro 
cfrí̂ cldof ,
Fundamenta su actitud en qué 
aqeettoi que ee benefician con ios festejos 
deben contribuir a su cetebraefón, no un 
determinado Kúmero de InduBtrlateú.
En resumen, que ctmteamcs u pasos »gt> 
ga.vtados hacia la no celebración de loa fea- 
tejoa
' Se !M» tsefasrá de peslmtetest paro !a 
retí l̂dsd OQS demuéstrá qué estamos en 10
clen'cfi
¿Cuips de eseéstsdo de coasi? La apa­
tía qae existe en eita ciudad por todo y • 
pera todo. ̂ 1 sp desechamos esa ppatla qae
ROS empequeñece, Málaga seguirá aleudo 
por los siglos de los siglos, la Cenicienta 
de todas las ciudades españolas.
Comisión
Ayer se reunió en la álcaldla fa Comi­
sión de Obras póbllcai, despachando diver* 
isa asuntos de lu competencia.áfttiitanfnto de jállaiia
Estado de lai operaclonsi de Irgreios y 
pagos verificadas en la Caja municipal 
durante el día 2 de Julio de 1914:
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior 53 826 63
mudado por Cementerios . 420
s » Matadero * . 577*48
» » Id. Palo . . . 4 04
s s Carnes . . . 2.059 96
's s iaqulHnatd i , 2.66877
» » Mercados etc. 844 90
s » Cebras etc.. . 373
s s Tin b e sóbre
espectácHlos. 26
s s CédteGs peno*
nsies . . 2.188*18
» » Carrnales > . 9875
» » Ctrfos y biteai 158 50
» » P̂ ’sesdes. • • S22 50
' s » Agnis. . . . 163
» » Aicaiitarlllis • 232
»r » Licencias para
, ebres . . • 30
i ‘ » Propios . . . 41






Perional . 60 777 46
Materiales de oficinas , . . 864 55
Total de lo pagado . 
Existencia pare el 3.
TOTAL. - . . .E l a u s e n te
ninguno de los ■®̂***f®'*« W**
te, ite' «I Interés que éste
Son las ocho de la noche. El rápido de 
Marsella va a pisar dentro de un Instante 
por la estación de Fontafnebleau. Llega uu 
coche a eicape y se detiene rozando la es­
calinata de entraida. Üé laciyo salta a tie­
rra y abre ia portezaela. El señor Candore 
y su esposa descienden dei vehículo, pene­
trando rápidamente en la sala de espera. 
A la luz escasa de Ja lata sé proyectaban 
lu  sfluetai desús figuras, alta y fuerte la 
de él con su gran barba rubia y su aspecto 
simpático de sgrlcultor disttegnido; fina, 
elegante, como de mujer parisiense, te de 
ella. El señor siente esa especie de fiebre 
que produce la impaclencf»; han estedo ■ 
pinto de llegar tarda por culpa de Diana, 
queampleu siempre una eternidad en ves­
tirse. Pero gracias a Dios han llegado a 
tiempo. E! tren se aCetCa. Dentro de unoa 
Instantes sn hsrmsno mayor estará junto a 
ellos. El Hermano de tterrss lejanas a qnlen 
tacto sma, el capitán de navio que vuelve 
de te China Si, Luis de Candore se consi­
deraba completaménte feliz. Di» años ha­
ce qne no se ven. ¡Q«é alegría al poderle 
presentar a su llnd  ̂esposa, a esta nueva 
hermana, a quien seguramente llegará ■ 
am«r tanto como a él.
Ué resplandor rojizo se pertfba de lo le­
jos. Se oye un raido trepituéte, que au­
menta con rapidez eh te oscuridad de la 
npeh t̂ y súbito a la vuelta de una curva 
aparece el ojo cíctepe del rápido, refi. ján­
dose a lo largo de los rléíea. Vibra la 
tlerrn, pasa un vapor cálido y, bruscamen­
te refrenado, el tren s« detiene.
¿Dónde está J«tmr? ; Siente Lufa dû  
rente un segando ia angustia de ie dad«; 
teme que haya perdido ei tren, que sún ae 
prolongue la ausencia. Pero el jtfs de es­
tación se aproxima, deicubrléndose, y le 
dice:
~ ¡ Alíi señar conde, sl'í!
Luis echa a correr y pronto reconoce ■ 
se hermano querido con su bella cabeza da 
medelia romana, su aspecto serlo y sus 
ojos aznies.
—iPorfln! jPor fis!
Y le abraza con todas sus fuerzas, toco 
de alegría.
-jVen, ven a que te presente aDIanil
Lt joven le acerca a elfos lerlameate.
¡nsrffiQ se Inclina y ie beia la mano, sIr 
proftUÍT**'W» wte P“tebrn.
Durante nn Luía dlViga do
aifgtls, hibtendo sólo COR palabras entre­
cortadas; parécete que su hérmauo está si* 
mámente allencloao. Sebré qué siempre ht 
pecado de callado y fíamáUco, pero enton­
ces aquel sliendo tiene algo de estrsfla, 
nn no sé qué que le desconcierta: una Rada, 
pero que basta para hacerte comprender 
que su amor fraternal nd ea' completamé»' 
ta' correspondido. Qaizts canse aqnéila 
frialdad el cansancio oei viije. Quizás fue* 
ae!déblda • lo rndordeJa profasión de ma­
rino, o tai vez estuviese celoso del cariño­
so que lu esposa pudiera a él gestarle. {Pe­
ro no, aquella tispfcacfa snya nO era lino 
producto de lu excitación nerviosa y ma­
quinaciones absnrdas!. Luis rete en él coche 
mlentraMO® óstp rodabs por in carreteri 
blanca con la tez de te Lusa, a través dé 
las misteriosas pslsbras de los árboles. 
HOasaron tres meses: el tiempo de 1a li­
cencia concedida a Jaime. En Chateau 
F^eury. que así ae llaina la propiedad de 
los Condore, no hibían cesado las diver* 
alones ni un momentr; habían aldofréi me­
ses de Incesantes flestsa: bsnquetes, bai­
les. paseo en l̂ arca por el ríOí funcfoses de 
teutrO, todo cnanto pido Inventar la Ima­
ginación de Luis para festt jür al primogé­
nito, como siempre ioüa llamar ain ber* 
mano.
Todo leúlfl; Jaime segáis siempre tacl- 
torno y psssba hsras entena encerado en 
su habitación, rodeado de telas, jtooneisi, 
dé Idolos de oro de formas monstruosas, 
fumando opio, tendido en nn sofá. Aqnel 
no s^qié mliterioso d«e había desomeer- 
todo a Luis el día de la itegsda, se había 
Ido RcenlRRadp cada vez más, haciendo 
tparecar máf-páJdo el rostro descoiorldo 
déí mitIJ»P- ̂ spieudo sus ojos azutes, de 
brumas m!sler!ptei,^§dlo^ jsego; parecín 
Intofeiérle, pero ya ganase o ya perdiese
pflprmsai jamái se contrsfa in
Óisgesfo,
•Luir,expansivo sié^pr^ y cariñoao, en* 
tris^éd.^ee muchísimo.. Fstecíaté que su 
hermanóte i menos qie antes. ¿Obe­
decería squeite Ifiéldad  ̂e algún pesur se­
creto? ¿A i» ambición no 8̂itl«fec||>? 4A 
nlfúflftwor contrariad? ¿O aímpiemante ■ 
ia ncstulgtede te» pisa y de Iba pslietlór 
janei? Luís deaesbs Interregsrte; pero 
cierto temor. «I psféc^r Inoportuno, y un 
resto de re*p9totrtdtedonal' h«da el pri­
mogénito, hada ei j9ld de te familia qne 
en él inbilatíir In^Rdtele hioéfié» . ^
Unfeemente Diana, con el preitlgfo de 
su flgurn, con la grade de in sonrisa  ̂con­
seguía despertartequetia aipecle dê ftom- 
notenefa; aquel silencioso ensimismamiento 
en qae vivía sumido el marino, Pneré por­
que tocase admirablemente el plano, toare 
porque tuviese te bnÉorada de Ira femar 
con él algún cigarrillo de opio, fuera por 
loa largos paseos qne juntos daban por el 
bosque, e! caso era que los ojos de Jaime 
siempre la perseguían con sus miradas In­
quietas y profundas.
Separado de ella, apenas hsblable.
->¿Q*lén me lo ha cambiada tanto?-se 
preguntaba Lufa,
Y sentía una extraña sensación, por lo 
cual te parada que aquel hombre no era 
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ARTES Y LETRAS
L A H E R N I4¡¡Trinnfo d( BdanAn!!
CotiteRddn absOlOta de la hernia 
más voluminosa, con ef gran invento 
Brinsson, útfico eu ei munido ha 
descubierto clentíflcumente 1»» difídí i 
prcb’ems.- Lqs niños se curan radl> 
cálmente.
FAJA BRINSSON, premiada, pera 
corrr gir ios vientres más delicados y 
caldos
El Instituto Moderno de Madrid, 
ptezu Príncipe A toi» i', 11. QAKs*Nv 
TIZAJa contencto» de la hernia más 
antigua con el invento Bnnsson, y Ui] 
somete al fx*me« de tnostg io« ñores 
médicos El sistema Brlnsson, ú tima 
palabra de te Ciencia EVITA ios pe* 
ilgros, permite los tr«b Jos más rndñi 
es invisible y el más seguro.
El Director espectellsta del Institu • 
to Moderna, Isfárá en maLMía «t 
dl« 12 deí »cin»‘ ew HOTEL NIZA 
palle Larios, de IQ a 7 de 10 tarde, 
Folletos gratis
i i i i d i e i i e i a . .
Juicios siigpepdiiloé 
En te sBla prlmérR té suspendió ayer 
porfsita déi procesndo el jaldo de una 
causa sobre dispsrO.
La tnlsma snerte y debildo, a encontrarse 
enfermo el letrádó defensor señi r̂ Martin 
Vetendlf, corrió ia vista de te causa se- 




_ A!ame^, -  Atentado'-^Proceisdo, José 
Córdoba Fernández.-*Letri»do, síñar As- 
drada. — Procurador, señar Rodríguez 
Casquero.
D S K A a n r A
Buques entradas ayer 
Vaoor «Cab) Oroóesa , de Palanióit 
* «ÍL Lázaro», de Melllla.
> «Mónt Cesin», de R. de Santa Fe.
» «Aler a», de Tánger.
> «Sfgunto», de Cádiz.
» «Aibal-, de Motril
Buques despachados 
Vapor «A Lázaro, pire Me illa.
» «lifar », para Amberes.
» <A N>igueras>, para Marbella.
» c Cabo Oropesa •, r- ara Bilbao.
> «Mont Cfzlft», para Cartagena. 
Balandra -Lulsita», para Tánger.
Din eipléndldo. El campo ya no verdea, 
tiene mstlcea rojoa y amarillentos Es ano 
de esos hermosos días de otoño que anun­
cian el Invierno, Lula de Candore siente 
honda tristeza.
En el mismo cocha el mismo oballo lea 
lleva a pntr y por al mismo camino a la 
estación ¡Qiié pronto pasa al tlempc! ¡El 
prlmogésito se msrchsl Va a temer de 
«nevo él mando de su brreo, Pronto se ale­
jará hacia otroa mares. Y Luis cruza les 
brtzes y se contraéis sus líbica. ¿For qué 
en nqnr I memento de te próxima leparaclón 
su hermaso no le mir» frente a frente y es­
quiva sns mirada>? ¿Per qsé sonríe con 
sqnelta risita tnexp cable y tarcéatioi? Y 
cada vez vs Luis presintiendo te r x'stéRcte 
de algo misterioso que ie qnleren ocnlter, 
hay algo sfnfeatro que no acierta a com­
prender. Uo rumor de llanto te hizo volver 
la cabeza, Era Diana, que aoUozabt, ocul­
tando el rostro en el pañuelo.
Aquello le sorprendió. {Es mujeil-^pen- 
só—. Es que ha tomado cariño » mi her­
mano; sua tágrlmaa lo prnrban, Y dlrteló 
a Jaime ana sonrisa da satlafscdón En­
tonces se trasladó una viva emoción, la 
primera en el rostro dei marino; enrojeció 
y b«jó la cabeza
Ercoche se detiene.; Bajan todos, atra­
viesan ia sala de espera, llegan a la vte; 
esta vez tienen qseesperar el tren. Q«é- 
daniei 10] «mente unos mtentoi que Luis 
quisiera aprovechar para bibisr las ú tirosi 
palabras; pero nn nudo oprfme tu gargsn- 
ta, tiente una Inexplicable angusili* ei 
misterio que le envuelve Incesantemente.
Diana está pálida como una muerta. Jai­
me, vuelta la esbába, fija te vista en el ho*r 
rlzonte como abstraído con unt Idea fijéi 
lejana.
Ya se ve el tren, ya Haga, ya para: ei el 
momento supremo. Luis abre sns brazos; 
pero sn pecho no alente el contacto de otra 
pechó qne responda al efecto del suyo; 
abraza a una estatua.
Dtena yJsliReiearrojin aso én brazos 
dél otro..
Jalma, con nn esfuerzo, se arranca de los 
brazos que le oprimen, y sin volver la ca- 
bezn bada su hermano sube predpltedá- 
menta al VBgón.r Ei tren se pone en marcha.
—Qse nadie pase, señorea—dlcê el jefe 
de estación a los que quieren atravesar la 
Via.—(jjue liega otro tren.
Diana, consternada, ve hnir los últimos 
vagones, que pronto desiparecen. Ei an- 
lénte se etc j«, ella se estremece... sn miirl- 
do ha adivinado...
—¡fthl {Ah!—exclama como hombre ul­
trajado qué siente la opresión de la 
muerte.
Y coge a Diana. Brutalmente la arrastra 
hada te vía en direcdÓJi contraria al que 
acaba de salir. i
—|No pasen nstedesi No pasen nsté^a. í 
—gritarcn.mil voces con acento dé': te­
rror.’
Gritan los empleados Ei jefe corre hada 
ellos; pero Luis, como poseído de delirio, 
empsja a sn esposa Ela ae deltende, da un 
grito estridente; cae entre los rtetes sms* 
trando 1 su marido tr«s ellé. El tren pasa.
«Horrible accidente» dijeron al oteó dít 
lospejlódlcoi.
Pabló MaRqubri^
^ L S K R E T g ^
conjervando jalud y 1 
^̂ tSIStAOT*__





El vapor éorreo Iraneés _ 7
Aigéi»imii  ̂ IP4
saldrá de este puerto »114 de Jnlio admi tiendo
K eroB y carga para Melilla, Nembors, Orán, illa y carga 'con trasbordo pára los pner* 
tos del Mediterráneo, Indo Ohina, Japto, Ani- 
tralla y Eneva Zelandia.
El vapor tarasatlántioó áranoái 
Switm ‘ ■ . ■
saldrá del puerto de Almería el 22 d.c Jiúió ad- 
imitiéndo en Málaga pajsagerds de primera, le-E inda y tercera' olase con viaje por vapor da 
álaga a Almería por enenta de te Oompañte, 
para Bip de Janeiro, Santos, Montevideo v 
BnenoS'AireB.
El vapor trasatlántico franeás 
Pr«»vmhM^
saldrá de este puerto el 16 de Jnlio admitiendo 
^ageroB de segunda oíase y carga para Bio do 
Janeiro, Santos,' Montevideo y Buenos-Aire ty 
eon oonooimiento direet'a para Paranagua, P. o* 
rianópolis; Bio órande do Sul, Pelotas y Porto 
,^egre con tiasWrdo en Bio Janeiro y para te 
ABUccióny Tilla OonoepoíÓD] BoBaríoi lospoev» 
Sos de laBibera y los de Ig Obsta Argonjona, Su* 
y Punta Arenas (Ohüe) eon trasbordo en Bue­
nos Auest
Para informes dirigirse a su eonsignatario, 
don Pedro Gómez Obaiz, ealle de Josete Ugarto 
Asmentos, 26, Mátega,._ “x ils  G lrm ld a
@oirnac ‘‘Vencedor”
0WC3OS FABRIOAIPmíSViiAát Itti Ma c Uji
SÜOBSORfeáLDSr  ̂ ^
I  d a e i z
A »  « ¡ ■ • « I
YtÉáosi Vinos Secos de 18'firoéoií ’d8'‘lR19
^  A w S  aS l i l ilis iifobn áe fS Ríateos; U  m i
M ¡rto.*4anpm un. •
e - t a lP .  MfoM . 10 ,peww, . •.  ̂ .
y solor. do 8 a SO pcsutia.
■ X?®*!**®®* Unto y bláuoo. u S pasotis.
, qsSa, einobrt.
' j»RlCIDS OONVBNCIONALBS
Boása î^deétilerias y sserltorlo: Alstaou- 
is ásCtemo fuerte AltoJ
m iF O N O í^ .a 5 «
fórirtcte A 4»wíc!H8,~Sncaísa§8» y Cén*
^hteclm lénto Cnhnltes», Ptsiiln 
Santo pwBliign. Al y caite «arlqm
RffHBwllíaí» *s . 39
PLANTA bajá
Mena» .
-  M ADRID ~




ofrece comunicar grataítamente is todos 
los que ssfren de neuraíiebia, dcblldad 
general, vértigos, réumt, esíómego, tílMbs- 
tes, tisis, asma, neuralgias y enfermadetíes 
nerviosas, nn lemedlo senctüo, verdadW 
miravlHa enratiya, de resuttidos sorpren­
dentes, que una casualidad te hizo cotiecer.
Curada peraonalmente, así- como cume- 
roioi enfermos, después dé usar en veno 
todou los medicamentos precontesdoivhov, 
in wcoñpclwlento eterno y cómo deber de 
eónciencia. hace esta Indicación, cuyo pra- 
póilto puramente humanUarto,. es la oonsa* 
cuenctedrun veto, - : . V., :
Dirigirse únicamente por ascrUp a doña 
®WA®hAto^qrcíi, Arfbaa,24, Bsreetoaa,
; í'50 2‘50 .
Remitiendo úna fotografía, acompa­
ñada de sy Importe por el Giro Postal, 
entrego ei trabajo en breve plazo.
Lo» envíos a provincias aumentan 
O'SÜ pesetas de certificado. '
: 60 RETRATOS NOVEDADj 
PaitmBte, HIENA 
Número 57;653, 75 céntimos.




ftearlhatoi AlanwáiPitocilpeLn^mru 19. 
naportadorss da madera sM
B e^a, Ai^rlea y
Norte da
Hvnaíaatau
«  I2 ‘50  PT ilS . U LISE»
T . T H O M A M N
L u Mlebndn imrcn tnglnu QrlHonfl.: B. S A: Brwnpton. L u  fialcu qae u  
garantizan dos años. Sin competencia.
^ Fonógrafos desdé 9‘80 pesetas al me». Armas de fuego. Cubiertos de plata. Alum* 
B'ado a base de gasolina. El Ideal en el etembradoTodo 8 paz(j.-ftgenda exclosHa: átoez QalnUra 67, Señ lia.
pUny importante
Se alquila nn magnifico local may espa* 
cfoso para aimicenes n otras Indnstrfss en 
calle de Alderete súm. 33 Hueita Alta.
Precio módico. I fcrmsrán caite del 
Marqués núm. 17 Fábrica de fapouesdt 
corcho de Eloy Ordeñez.
saiTii puaiEi
V I S I B X . B
Beune importantísimos adelantos otiginalfs que no 
han podido ser igualados por n nguna otra marca. Te­
clado completamente visible. Rozamientos a bolas de 
acero en 1 s palancas y partas del trabajo. Carros y 
rodillos cambiables en el acto. Picz dSoS dc gsrsiltfi.
Delegación efpañola a cargo de Otto Strciíbttgcf. Calle 
Universidad, 106. Apartado Correos, 335.-—
‘I
Se vende en la Ferretería BL LLÁVIN. 
SANTA MARIA Í3<-MALAGA.
SI tiene usted muchos libros ¿borqté 
no tiene ei fundamentur?
St no llene usted libros ¿por qué no po- 
seer nito que en realidad los tbsrca todos* 
En uno H en otro Caso ¿aor qué carecer 
de lo que valiendo tonto e dá al alcat ce da 
todos los bolsillos.
Un hermoso voluman en 4 ° mayor con 
mapas históricos en colores
TRES PESETAS EL EJEMPLAR 
En 8.°(te bolslün) ttoo legible 1 peseta, 
Casa Editorial FLOR ALTA 2 y 4. 
MADRID
Línea de vapores correos
ftelidM fijas del pusrio ds Málaga
Grandioso invento £a soritra Vencidi (irnifilcantotc per la electrUidad
El aparato ELECTRO AKUSTIK ha resuelto tan difícil prcbismn. Con el 
BLECTRO-ÁKUSTIK que es uno de líos Inventos má«“ grandes de ®*t** f®'
dos los sordos oyen. Nada de drogas ni pomadas. EL ELECTRD-AKUSTIK ss- 
fá premiado con MEDALLA DB ORO en te Exposición de Higiene de Vlena de 
1912 y de FLAT ea te de DRBSDE de 1911.
Con eí ELECTRO  ̂KÜSTíK qne no tiene tottodaedón en el óldo se oyen 
en el acto los. sonidos wá  ̂ impr^rceptlbtes.—El ó«1co sutorizédo por I» cms 
AKUSTTIK practicará ensayos m  MALAGA el día 12 del acto»l,|eu el HOTEL 
NIZA, cnlie Larlos, de 10 a 6 tardé-
Plaza o e i « ríncípe| Alfonso h ú m .  II praL
flítiira-Mílch-íxporfgeseilscltaft BoschiCi).(n.li,ll 
‘ \ Waren En MecMeniurg.
^úiso-eirulaBo, «toecInUste un enlsr- 
ttedaáes «te la mujar. partos, astónaco » 
vnuérat»,—Ctmouli» marte' :é« 13/u .9. 
Frailo da !n ylidte para las arladéa, |
«te , "
: IdsiÉto. furn loa obraros, 8 jMwníea,
’̂ étes-Malaici uéSMro í& Cá^ngustel.Ctadte JUeltoroUgla dtlJajtitato de JRilaga
'̂-Qbienñidonea tóniadás a lés'ocho de la nía- 
fiaaa el dte 8 de Julio de 1914: «
Altura barométrica reducida a O.', 765‘Oa ^' 
Máxima dei día anterior, 24‘3 '
Idem mínima del mismo día, 20*5. 
Tm-mómétro seco. 22*8. '
Idem húmedo, 20 S. ;
Gttreciói; del vjento, S.
Anemóinetro.-K. m en 24 horas, 115 
Estado del délo, casi despejado.
Idem del mar, marejadllia.
Evaporación mim,2i .




Despné».^  ̂usé; jiréve perminéscla ep 
esta ctpltál, a donde vinó a resolver aaun« 
tos reteclonsdos con la casa á que perteáe- 
ce, ayer salió para Madrid,' en el expreso, 
nuestro piíftlcuter amigo don Adolfo Mi­
lls Vázquez. ;
. El:itelpueBto'1i«É'bi»|ra Inrmiil 
 ̂El Qdbérnadór̂ r̂emttfó hícfa varios dfb» 
il fresídente del Consejo dó rotelstros te 
fxposición que.determteadoi gremi¿ y 
mrporaclonas de Málega ha dlriRldo pí 
en cuyo docueanntq, consignan 
5»»toé el proyec­
tado ImiJuestósqbré la séU * ■ ^
d é f e n fh iá é !Í1 n ^
.Móijrjd,^él Góí>|rnsdÍD̂  ccmiunlcáí 
irar telégrafd ni Jefe del, Góbtéfilq llSínIé. 
ite de te miima, éxpreíéádo ¡as reeoínén- 
daciones, q.u'e te habíai hecho los répréié'iir 
tantea de lo» gremios.
A eaé telegréma ha. conjéatado ;él señor 
Dato con. signteatéi I . . ,-y ' f  
u «fíeresn téiéĝ ^̂
está som^ido n te deliberación de toa Úor- 
F̂*?!**̂®*? desea q«0 so logré te 
máxima 'Cónclitaclóú- posible dé'*l08iúters* 
sesá'quéifectei; " - , •
é lfg c tttiv o
h rS « K !S l5  «^«J^sltos ha nom­brado agente ejecutivo dé Rlcgordo a 
don Antonio Biutlsto fc^qtte, .
: _ .. /Cm teílM ceióji
rnPtóSri o p r ^ l n c t e l  ha sido 
Car«8géna ef ré-Vega García , ^ ^
..... - .
#  oHenados del Hds- 
A i!;i# L *** evadido éf demente 
A^ifo García Artes, natornl de Bansgaj-
^ B ia p iA i»  itpov ino im l
***.‘**if* y mejüte de te mañana ce­
lebrará sesión te Comisión provincial.
Oaiiimupéio
córfíénte ae verilfcerá én 
toa
tos diez y nueve carros propfe 
**’*■ e»f*ban dest!-
Itedo» alaervicio de policía mbaño* *
' w 'v
^  tos « te  de J o  tiMiíje 
murchó ayer a Madrid *1 Gobt r̂nádor míl- 
tar de ente pteze, don Fedérlco ááata,. Co­
toma y Oiímpo. ■ ■
''''' Mmtap
. Ayer tarde marchó a Madrid fií.^i¡radí-
dé qctpí mitegneñp Pepe Horteterioi '
Esta leche condensada, ordeñada de las me 
jores vacas, está hecha según un procedi­
miento perfeccionado de concentración y con 
tedas las propiedádas que exige la moderna 
higiene.
No contiene ninguna sustancia suplemen­
taria, excepción hecha de la parte proporcio­
nal de azúca^ finísimo. Es de cemposición 
siempre igual y se conserva Indefinidamente.£8 nSj rcconcBtebte pan ni» o; y 1030889 enfernay..
DE VEMTA EN LOS MEJORES ESTA* 
BLECIMIÉ^NTOS DE COMESTIBLES 
Y ULTRAMARINOS
O p o s f o io n e s
Hoy a tos cinco da la tarde se verificará 
ea el salón de actos del Hospital provin* 
ctel, el enalto y ú timo ejetclclu de opo* 
sición a las ,otezas de quinto y sexto mé-̂  
dteos sÉperiils.iiersrlós de dicho establecí* 
miento
A om ideV fm s d e l  t p a b e j e
En el negoclau^ correspondiente'de esto 
Gobierno civil se han recibido tos partes 
de accidentes del trabajo sufridos portes 
obreros Pedro AJ^TOtto Mellado, José 
Cervantes León, AÉ̂ntoselo Ferráadez, An­
gel Cnevas Órtlz; Suturio Torremncha 
Montes, José Martín Oítlz, Salvador Rey 
Cuevas. José Réy Moréno, Antonio Qái* 
vez Mérida, Antoélo Rtos Romero. Enrl* 
que Campos Rodríguez;. A?itonto Feiuán; 
"dez Díaz y Joié Arcos Rueda. i
^R te in llte te  d #  P B R s a m lp ii to p || 
Esta Kueva psb íractón etentíftea lltérit- 
t!a y humorística dei conocido escriti»' y 
médico hispáno argéntlno doctor Anselmo 
Riiz QuUérrez, cayo Importe íntegro ha 
•Ido donado a favor del asilo do anclsRos 
;de Nt»vSra. de los Angeles «e advierte s| 
púbilco qué CHsntós déieen édqnlrlr ulgús 
.éjempter dé ton, Importiúte libro pueden 
dlriiprsé *1 señor don Francisco Masó 
tKtfrttoéx 3) presidente liel patronitó dé 
dfitho estebiéclmléntO'benéfico.
Precio tres pesetasj^
F e s lp jm s  ú p  Nmd.8«g ‘ ::
Segúa.DUésíraa noticias, reina gran anf'* 
maclón c^tre les Industriales y vecinos def 
popsloso^bsrrlo de te Mategneja psrnte 
ceiebracTóii de festejos en el próximo mes 
de Agosto, hitcié̂ jidasé gesiioueiu cercé 
de las pérsbnaUdadés más Infinyéiites del 
jntemn.--
. cóRvocará a Hha rein lóg¡para elegir i  Janiaw
V S clim »  d e l  fn fo p tu m io  ' ^
Una persona de esmerad  ̂educeció;¿ úñ» 
antote é^ircló en Málaga diferentes "
demóatrendo in probidad y boarádezí v 
que hoy pér Vevéséa dé foítUna sé éncUén- 
Ira en lamentlbla ittoadón, cóú cuatro hléf 
josy sn esposa gravemente enferma, ucwli 
a las almas generosas en demanda dê  nw 
socorro que aminore su penuria en tanto - 
«msigué el log^ de sus deseca de mejoras^^
intelítOe p:
Aquellos que Stléndan él justo líatoa* |  
llamamlMto qne hacemos por cóndUctó dd  ̂
Interesado/sé servirán rémitlrnós sn óbb- í 
lo, para hacerlo llegar a poder de ezlte '
d.(ter. YlcMmí a « 1 , t o S X
FmllmoimlétoÉlo' ̂
i . ¡ ^  S 'S S T ’f WuiiMíaq ,5. e i í i  capital el acreditado ladnssriai don Antd* 
nloí^pallo.aa^fte (te i» confitería deno­
minada «La Cantina Américéna »
£ ? i  finadotdbíbá en Málaga de geneftil
lés simpatías, habiendo Sida múy sentidf I su mnerte. j  «-sniwu»,
Enylsmos la expresión da nueitro 
a la familia doliente.
GmikileiGclón y  smpmiiie
I ^  tos seis de te tarde, faé condWv 
"**“*®*̂to de San Miguel, dond i  
recibió sepultura, el cadáver delconocllm 
y toprecisN® fprmscéutlco. don Antor ̂  
ArsgoBcPto, González. ^  **
FotMLbte él cort k  fúsebteeBH 
amigos dél fjnédo, evídéscraedos? 
que hs prpducfaó sn tóúerte en cnanté» 
tuvieron el gusto de tratarla.
Reiteramos a fs spensda fpmPte i* *r. 
presión de nuestro pésame má» , ^ d o . ^
v.mQoImi*'
Bégúii noticia? recibidas W* íLm
.M » ,  ^
Sí“"
, EMialtatlro .eSiir C o H .B t« .; .i .i¿ ,
P á g in a e s  w mJ F UE mm
EJ AyMtiw!eiiío da Vé!ez Málag* para* 
ce gaa oroyecta realzar alganoi faatt ĵof 
el dfa 16 dal 8ct«e!, faitivldad del CarmaR 
en Torre del Mar» en honor de la colonia 
nafagRcña*
->Uaa nHtnerosa conififón de madrea da 
'amiifa noa ha vliitado, aapUcando aoilci* 
temoa de! aeilor Director de toa farrocarrl* 
lea aabarbsRoa bllletéa redacldoa de Ida y 
vuelta paxa poder vtaltar a ana h jas qae 
ae hallan en la coloniSf loa domingos y diaa 
festivos.
Daaeamos que sean atendidos toa jastüa 
deaeoa de las visitaotea,
—Como viitsUador de la colonia durante 
la aemaaa actual ha sido designado el lluŝ  
trado Inspector de la segunda zonai don 
Francisco D. VIrga Sánchez - '*
—El Comisarlo general don Pranclaco 
Rivera Valentín visitará uno de loa dias 
de la semana actual la colonia.
—Hoya laa diez se verificará el reco* 
noclmlsnto de tos trescientos niños que han 
solicitado formar parte de la colonia.
La ooppidti d e l do m lo p o
Entre loa aficionados hi causado al me* 
jor efecto el magnifico cartel de la novilla* 
da del pcóximo domlrgodia 12, en que 
«Áígabsflo II», «Alcalarefio» y «Carnicero» 
se laa entenderán con seis hermosos toros 
del conclenzado ganadero don Juan Qon« 
zález N^ndln.
Loa bichas han quedado expuestos en los 
corraiss de la plaza, y hs aquí la reseña 
de sus peles y señales;
Número 18 —«Escojlo», negro.*
» 45.—«Melero», níígro'
» 5 1 «Siitador», baréndo en ne*
grt».
» 42. — «Qolegla!», negro.
» 3Q< —«Ceñonero», n<p.gro.
1 52,—«Clave!.no», negro entre*
peleo.
L os f  o p p o v ia rio o
Se ruega • todos tos compañeros f erro* 
vlarfos concurran a lareunlún ordinaria 
que tendrá lugar msñana viernes, en la 
que ha de tratarse de Importantísimos y 
transcendenfales asuntosT^ates como .trai* 
lado de local y hacer los trebajoa prélíml* 
nares sobre la representación de esta lec* 
clóh en el segundo Coiigresó de fetrovla*
-V  ̂ í . .K.
Él probiéina d e l»
vida resueltd
Aceptando la representación p»ra. Mála* 
ge y su prcvlncfé de la Sociedad M. & C. 
en la cnal se cuenta Cón aatotoóníleá a 
3 750 pesetas fuertes y garantizados, ma­
quinaria de toda desee Inventos úHiei 
con les cuales se pueden obtener enormes 
resultados para los cuales sólo se precisa 
el depósito de una pequeña cantidad para 
garantís de su gestión, dando fadlldadea 
para efectuar el depósito.
Ji.ütU dirigirse sin este requisito. Lisia
de Cortrtofi Cé¿Hls túm 33,109.
c á a  d  estómago e Intostiu^el Elixir 
Istoiimcal de Sai» d§ Cario»,
Do in to p é s
La cama de campaña que fabrica A. 
Diaz es la mejor y más barata para la tem. 
porada de campo. De venta, Granuda 86 • 
frente a Eli Aguila.
C r n i u f b  ?c5 i|n e ra  f la d a lo z i
S. A.
De Écuerdo con el articnto 17 de tos Es* 
tatures, se cita a jus;te general ordinaria 
de señores acctonlstas el dia 15 del co* 
rrlente mes. u las tres de to tarde en ello- 
cb) social, Pescadería Naeve.
lláálag» 7 de Julio de 1914 r-El Secreta* 
t\o, Antonio Garda Morales.
EL NORTE
Fábrica de heiados estilo INGLES, y
. refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44, • leléfO nom .
W (Entoada porcuhe Andrés Pérez,)
En este «stableclmtonto, ünlos de su 
clase en Málsg»,se sirven helados al pre* 
cío de 0 33 pt^setss; 8 domicilio en curio* 
■08 eituches 0‘50; devotylendo el casco, se 
entregará 0'20 pesetas.
UB̂ racIbldo laS'SKsVB» coiaedoaas da 
ortisuloa las prózltai» Usíactonas de pri*
ftBvara V vffî 'aO'» ■ !' ■, « ■ , -i
T Bata casa ua' Hugalflco snrdde' eu
iéaaros negrosl^ todas ciasas propios iífifp
¡tos da «añoras co^^ dv caballeros,
l  Eztcasislma co l^ ó a  ^Jaania^ Sargas, 
vicuñas para trages?ds eahaiii<?ros, gustos 
espsdaias qué tan aérédltaaéjlleaa ¿Uta casa 
j a  orados muy rtducfdpsr ,
ExfÉiso surrldo an iombrérot dé paja.'̂
 ̂‘ Surado completo a» articuic» jrara vestidos 
ie señora, en lana, sáda, crespohes, batistas 
para todos los gustos y aa todos predos.. > 
CoMtBHtetnaata hay gran eslsteaefn de 
«rtíeulos hláms da todes siíases qua ̂ tau 
aarad!t*dí«s
LA INYECCIÓN
O iiir a  en 3 0  
ift 6 1 enoi*i*a;gla> (Par- 
gn îón) 7 toda clase de ñnjos 
aniignos ó recientes.
/ Resultado infalible del 0 Q 
p o ir  lO O  de los casos.
D e Jm p ro vÉ n e ia
B eolam ado
La ¿tardía civil de Aníequera ha dete* 
nido ap^aclno de dicha clultd Antoalo 
Ooazález <Gadoy, que ie hallaba reclamado 
,por el juez de Instrucción del partido,como 
sKtor del deiiUto de disparo,
Ec el momékto de ser capturado sé le 
deupó nna plstoto; y nna navaja.
L os asHGS y fu bisuIa
No crea eV. lector que vamos a trascribir 
una fábula dé ¿rierttf o de Stmsniego. Se 
trata seuctltamento de uno de esos muchos 
robos de cabalieiiss jeh in  cometido, sé 
cometen y se cometerán.
En este robo a qae hecensos referencia, 
ocurrido en la barriada dei Colmenar,
wms&mmimmmmm.
alta en término de Cortes de la Frontera, 
no han tenido partí dpaclón alguna los gi­
tanos, que cómo se sebu gozan de la ex* 
elusiva en hechos de nataraieza Agus* 
tin Santos Fonseca, súbdito portugués aa* 
turallzade en LUboa, sabía que Salvador 
Qli Rodriguez, vecino de la citada barría* 
da, era poseedm* de tres asaos y u^a maia, 
y el paisano de Csmoeni se propuso apo* 
nerarse de |{úa;«emovlents8, llevando a lá 
práctica ef9 propósito.
Pero e| «trabajo» np ha tenido el éxito 
que coifÉilbiera el lusitano, pues tanto la 
guardia civil como tos parientes d«l dueño 
de las cabsilerfas, valoradas en M50 pe* 
setas, no hsR dejado de realizar pesquisas 
hasta conseguir su captura.
En el puente de Msllllo, de la vis férrea 
deBobadlIla aAfgecIras, se logró daral* 
canee al portugués, y rescatiür las esba- 
Iterias, verificando su apreh'snslón el ve* 
ciño de la susodicha birrlade del Colme* 
narPrancIsco Jiménez y el empleado de lu 
Via férrea José Qarcia Sánchez,
Jueves a  de Julio de ism
tL  POPULAR
19 vende en MMORIDi
Puerta dei Sol, 11 y 12.
En QRMMIIOA,
Acere del Casino, núm. 1|.
B a ñ o s  d e  B s tp e lla ^^^  aguas de uar y dulce. • ‘ Playas de la jda:agueta (Mdíaga),
TEMPORADA DEL I . DE JULIO AL J O  DE SEPTIEMBRE 
M édicos DON JOSE IMRELLmERd
Jcrfldi N li tmh
D e í M A rtran¡ero
8 Julio 1014.
_  0
Durante las maniobras navales, el tub* 
marino «Calipso» chocó con el cazatorpe*' 
dero «Mouuquetón» yéndose a pique el 
submarino, .
Lñ irSpélecfón logró islVarsé.
, Creese qne él salv«m»nÍo d l̂ casco del 
lUbmarlnó será muy déféctitoao  ̂ por ha* 
liiiraé aMlinergido en sitio de mucho fondo.
0 e San Pétersburgo
Es breve se colocarán las qalMss a doce 
submarinos,en tos astilleros de Heval.
De Deigreao
En el palacio del minlstérlo de Nego­
cios se batn recibido varios anónimos re* 
dactadoB en alemán y húngaro, contenien­
do terribles amenazas contra el principe 
heredero,
Los epirotasse han apolérsdo de la du­
dad de Podgantz, después de rudisimo 
combate.
De París
El mlercolea se celebrarán exiqalas por 
el aviador Legegaeix asistiendo a la ce* 
remoafa todss las autoridades civiles y 
militares y tos aviadores da (os distintos 
aeródromos.
De los alumnos de la escuela da cabalie* 
fia se han recibido tof ialtas coronas.
De Tánger
Las tropas franceses ocuparán el 25 del 
actual la posidón de Oiezzan, a petición 
óe los uharifs del mismo territorio 
Dos mil hombres fueron ya reconcentra* 
dos, a tal objdto, en Vle jat, al mando del 
general Bíonlatd, creyéndose que no en* 
contrerán resistencia.
D s f^ & r in ú ís s
8 Julio 1814.
Dg Cicuta
Frente a Tarifa fueron apresados tres 
esptñoles que se aprextmaron a la costa.
—A cossecuencta de los gases de la p6l° 
vora sin humo ha ocurrido una explosión 
enei pdvorinde la Palmera, volándole 
puerta.
Na se registraron desgracias.
—A medio día llegó el yate que condu­
ce a Romanenes, desembarcando éste a 
poco.
En el muelle del Comercio le recibieron 
las autoriaades, el Ayuntamiento y bastan* 
té gentío.
Todos se dirigieron a la Casa Cspltu* 
lar. donde saludaron si conde las autorida* 
des civiles y militares.
Rsmsnones conferenció largamente con 
el alcalde, Interesándose par tos asuntes 
locales y excitándole a velar por el mejo> 
miento de la pob ación.
Detpséi, acompiñido del general Me- 
Ntclio 9 Péreií C§biúlero, recorrió lu  
pwTuíwS*
De
JoieHto denyiinó con 2*.njp.Mfo*
Loa médicos ie han pichibloíT 
biUntes visitas. ^
Es probtble u e  msñina o pasado ven* 
gan su medre y Rafael.
 ̂—Losebreros de las fábricas de cartón 
hln erordado persistir en la huelge.
— En breV’í marcharán a Santander un 
Inspector y catorce poSlcias.com motivo de 
la estancia de los reyes en aquella capital.
—La minoria radical del Ayantamlanto 
ha acordado presentar usa preposición pa* 
ra qse se levante án monumento u Ferrer 
frente al palacio dé Jastfcle.
Antes de presentarin consultarán con 
Lerrosx.
De Miranda
En la calle de In Libertad, el malague­
ño Antonio Melgares, sesentón, .apuñiuó a 
su esposa Jaana Cercas, asestándoiu seis 
golpes profandos en el pecho y cara hasta 
dejarla moribunda.
Ambos son tranieuntei y llénen tres ni*
ñoa-,
Eiagresór faé detenido, etríbuyéjidoae 
el crimen a ios ce tos, . j .
De Tarragona
El fiscal señor Martimez marchó a Mont* 
blanah para depur .̂r ios hachos relativos al 
fallecimiento dei aliena do Franclaco Gaya, 
que murió por consecuencia dé una paliza, 
qué se supone te propinarían las agentes 
deljnnnlc'pfode Vaiis, al detenerlo.
Pe Oviedo
Hoy llegó el nuncio, tributándole honores 
■na compañía del Principe.
Ei nuncio atravesó la población en auto­
móvil̂  0pomptfi)do del obispo y el al­
caide.
EV el pilado celebróse la re-
jcepclón.
Pe Muróla
En el putb:o de Aíjuceto el vecino Ur<
bino S:aiGi Nicaiáf. da cincuenta años, mo­
lesto con Teresa Olaya, de la misma edad, 
porque ie dsba bromis pesadas, delante da 
su esposa, llegó boy a propinarle una bo­
fetada y entonces Teresa sacó un revól­
ver y le disparó un tiro en el pecho.
Urbano agoniza y la agresorn huyó.
De Cádiz
En Ifl playa de San Mario se han des­
cubierto nueves tumbas fénlelss y objetos 




En el puébto de V^iefique fué eseslnado 
José Mertinez, de 51 años y labrador, a 
quien sorprendieron los criminales cnando 
se bailaba dnrrotendo.
La víctima presenta una herida de bala 
en el cuello y otra en ei pecho.
Ss Ignoran quiénes fueran tos autores.
f f e  M a d r id '
8 Julio 1814.
Firma
Hnn sido firmadas las siguientes dlipo* 
slclones de Gnerra:
Ascendiendo a genera! áó brigada al co- 
uinei de artllieria dos F/ancIsco Talayera 
Salvador, por servidos prestados en Mi* 
rruecos fassta el dfa 19 de Diciembre de 
1913, en que resultó herido.
Idem Id. fd. al coronel de Infantería don 
Lnis Fernández Bsrnal, por análogos ser­
vicios.
Confiriendo al mando del regimiento de 
Infantería de Ceuta al coronel don Gonzalo 
Velssco.
Idem Id. de la zona de reclutamiento de 
Toledo al coronel don Lnls Bermúdez de 
Castro!
Idem Id. de la brigada de tropas de sn* 
nidad ai sublnspect r médico de primera,, 
don José Ziplco Aivarez.
Concediendo la gran cruz de San Hér- 
meneglido n don Teodoro Ugarte Gue- 
rrem.
El Presidente
Al recibir Dato a tos periodistas les con­
firmó que mañana emprenderá el rey su ‘ 
anunciado viaje a San Sebastián. SI es que 
esta tarde se aprueba el Sanado el pro­
yecto de construcción del crucero, le acomi 
ptñ^tá Miranda. <
El «Giralda» zarpará de Sen Sebsatián 
el sábado, con rumbo a Gljón.
Don Alfonso ha contestado acepUndo la 
Invitación para concurrir ■ las regatas de 
ArcaChón, el día 10.
La reina doña Cristina marchará a San* 
tender y dnrante la estancia de los reyes 
en dkjaa capital, la reina madre pasará con 
ellos algunos días.
Idterrtgado el presidente acerca de ía 
fecha en que se claisursrán las Cortea, 
manifestó que pens&bs antes aprobar alga* 
nóa proyectos, aurque el cerrojazo no se 
retardará muchos atat, pues todos estamos 
cinsadislmos, tanto ia mayoila como las 
minorjas.
Hibiaudo de ia subida precio i i \  
axjúcar, apenas aprobada en ambas cámaras 
la rebaja del impuesto, lamentóse de la 
(Btovación, diciendo que hechos como eitci 
son tos |ue jasufican ía res stenda de los 
ministros a hacer deagrovadpnes que po 
llegan aliconsumldor.
Bjy Sé dlfoutirá el proyecto deübartad 
cano.'T'*‘*5ñí» el del ferrocarril de Madrid n 
VaJeicia y ei *̂ ®ñíeñarto de Prisa en 
Reas.
Comeittondo la ausencia de tos jef^s dé 
partido, di jóle un periodista: uated éa el 
úalco jefe que quedé en Madrid, a lo que 
repilcó Dato qae él no era jefe.
Ei periodista añadió: como es usted jsfe 
del Gcb)«rnq, ló es del partido, replicando 
Dato: «Yo soy jefe drcnnstsnclal de fa 
mayoría; pero como en la oposición tos 
partidos necesitan un j Jd, cuando llegue 
la hora, ya se ie proposetonará; según han 
hecho ios liberales.
Sánchez Guerra
El despacha de Sánchez Guerra ae ha 
visto concurrldíslniü, acudiendo muchos dl̂  
petados y senadores que ibah a recomen­
dar asuntos de sus distritos, antes de mar­
char de veraneo.
El ministro recibió a los periodistas y 
les manifestó qae en Valladoild no le habla 
vuelto a p(>rturbar él orden.
Los huelguistas se mantienen a pruden­
cial distancia del taller origen de lahnelga.
Ei gobernador prosigue les gegtlonea 
para solucionar el coiif licto;
Respecto a Cádiz, se reciban Impresto- 
nes optimistas de la huelga agricois.
Hoy volvió ei gobernador a Jerez, paro 
continuar las gestiones.
Sánchez Guerra niega el alcance que le 
atribuyen algunos periódicos a su conver­
sación de ayer con Burgos, alendo Inexac­
to qae ie felicitara como nuevo ministro de 
Gracia y Justicia..
Aludió el perfodísta al suelto que publi­
ca ei periódico «Ei Parlâ nentarlo» pldlen- 
ministros, entre 
ĵips Vadlilo, limitándose ■ contestar Sán* 
q«í juzgaba lamentable la 
pubUcñcióiMletol ñnéitp*
SRDCión
Lvt tnssaa de ambas cámaras fueron ésta 
mañina a La Qrhnja para sancionar las le­
yes últimamente votadas.
S o f i d o  d e b  n d i (
P row m m m s
8 Julio 1914.
De Cádiz
En Arcos da Vütomartto celebraron nn 
roliín tos huatgutstss, acordando emplear 
procédlmletitos enérgicos y persistir en ia 
huelga hasta conseguir el triunfo. 
p Sa han concentrado más fuerzas déla 
guardia civil para mantener el orden.
En B oraos se teme que ios hneígulstas 
Implijifra las laborea.
L* fuerza púb:ici soetfeae la libertad 
de* trabajo.
Diversas crm'sfones de huelguistas rê  
corren los conijos, dlctendo que se reanu­
darán los trabajos si se despide a ioi Ío  ̂
rasteros.
Los dueños se niegan.
El gobernador sigue en Jerez, buscando 
solución.
Del Puerto da Santa María
En automóvil llegó Rafael Güilo, acom* 
pañádo de su madre y hermanas.
Muéitraao animoso, diciendo que no po­
drá torear antea de un mes.
Sn madre marcha a Barcelona para ver 
aj^sellto.
Rifée! y sus hermanes Irán a Sevilla pa*
ra que aqséi se reponga totalmente.
Da Barcelona
El presidente de tos j «Imfstas ha envia­
do una clrcntor a los- reqúetés de toda Es? 
peña,recomendando que se envíen postales 
al presidenta del Consejo de ministros bel­
ga, Dsra que sea demolido el monumento 
de Ferrer.
Disde «quisa ¡e enviaron maches pos­
tales,en términos violentos.
—Josellto Continúa mejorando.
, Ei estado de Punteret es satisfactorio,
SENADO
Comienza la sesión a le hora de costum* 
tambre, presidiendo Azcárrsga.
Maestre se ocup.̂  de (os puertos marro­
quíes, y dei aumento de toa tases qae se 
cobran a tos buques pesqueros y correos,! 
virtud de ia disposición oel gran visir, re* 
fr«*«dadnpor LysHtey.
Pregunta qué gestiones ha hecho el Go* 
blerno acerca del asunto, y treta amplia* 
mente de la universidad de Marda.
Bsrgsmln afirma que hará cuttnto de é] 
dependa, dados sus buenos propósitos en 
favor de ia easefía/rza.
Varios tenalores dirigen ruegas da es* 
casa Importancia.
Ss entra en la orden del dia.
Léise el proyecto Inclayendcs i  tos mú­
sicos mlilteres en el Montepio mlfUar.
Coitantes, presidente de la Comisión, 
lo retira, por haber protestado los Intere­
sados.
Aoruébase la concesión de nn crédito 
de Fomento, con destino ai p^go de dos 
plazos dei monumento de Colón, en Valin* 
dotld.
Admítese el ejercicio dei c rgo de sena* 
dor, por Tarragona, a don E merdo Cal- 
vet.
La cámara se reúne en secciones. 
Reinndsdo el acto, se discnts ei proyec* 
to de srcretsrfos municipales.
Royo Vlllsnova hüce algusas observa­
ciones, jai gando preferible ei proyecto de 
admlntotraciód local psr^ emanciparse tos 
secretarios de tos i»f}a«»clas caciquiles.
Le contesta Sáschrz Guerra, extra ñán 
doles que losiibáreiet bagan oposición a 
este proyecto, cuando Romunonea lo 
aprobó
Calbetón solicfla que seaiesren algunos 
conceptos d«! dtciámen,
Dice que debe íxiglrsé que los actuales 
secretarlos prueban su capacidad.
Sánchez Guerra expone las razones en 
que se fundara para redactar el proyecto 
eaeitsfprma 
Se aprueba la totsltoed,
Moles y el marqués de M: chales hacen 
observactones á distintas bises.
El marqués de Cayo del Rey, en nombre 
ee la comisión, dice que ésta accede a re­
bajar a diez sñoa el tiempo nf cesarlo de 
servicio de ios actuales secretarlos para In* 
gresar es el cuerpo sin e xámen.
Mochales retira el srtlcqto adtotossl que 
tenis presentado,
Q sedan aprobadas iss bases, y declara­
da la urgencia, se aprueba definitivamente.
Léese el dietómen relativo a! crucero, y 
otros, declardsdoia urgente la discusión, 
y se levanta la seatoa. '
íl DI8j
Ds principio la sesión a la hora habitual, 
presidiendo Basada.
Li cámara está desanimada,
Se formulan varios megos de éscaao In.. 
ferée
radfós apoya una proposición sobra las 
sales potásicas, encaminada a q«e se pro­
cure artnonlztréi reglamento da minas con 
los yaclmlt^ntos de sales petásics», y a que 
se'impida qne tos sindicatos rx trasj^ros 
exploten esos ysclrolentos, ps judicandoa 
tos españoles. «
G9Rzá:«z Llama y el merqués de la Fron* 
rer« se adhieran.
ygarte ofrecq recoger Iq Indtoacton, 
traduciéfldQlq en disposicfonea mtnisterla- 
les.
Asegure que. desde luego, esos Intere­
ses están garantizados.
Tras breves msnifaitaclones de ^súféX 
inelán, le toma en conelderadón la pro­
puesta
N juguét explana su interpelación sobre 
la real orden relativa a tos corredqreé dé 
Comercio
Censara que no se ^hsy  ̂separado el In* 
forme del Conssjo de Estado, del dlctá> 
men, completamente rpsesto a la real 
orden y aseguraque ésta es centrarle qj 
Código del Comercio*
Ufarte dice qse al dictar la real orden 
se ha tenido en cuenta el eipitliu de la ley 
y del Código. ,
Notiguéf, La rea! orden ha originado 
muchas reclamaciones, por qse se deja al 
a* bttrfo de la Jsnta Sindical de agentes dé 
cambio la cotización de tos valores,
Se entra en ia orden del dia. 
pPlscúíess el ferrocarrii de Tásgér a
él marqués de Cortina consumé el pri­
mar turno en contra.
Analiza detenidamente las bases del con­
trato y considera excesivo el interés de 
seis por ciento con qae se trata de garan­
tizar el capital.
Espada expone las razones que ha habi­
do para fijar el seis por ciento en vez del 
cinco, como capital francés, por ia dilere» 
cié entré ambéf RéGtoqef.
leconstitoiente y depurativo de la sangreJarabe ios!itido Dik
EL JAEABE FOSFATADO DIK—Robustece las naturalezas mas débiles.
EL JARABE FOSFATADO DIK—Gura con éxito seguro la clorosis v nnftTy>ín 
EL JARABE FOSFATADO DIK—Estimula en alto grado el apetito.
EL JARABE FOSFATADO DIK—Favorece el desarrollo de los niños y el rosado 
color de las mejillas que aparece a poco de empezarlo a tomar, nroclama sus virtudfia 
EL JARABE FOSFATADO DIK-Purifica y enriquece la sangre,
EL JARABE FOSFATADO DIK—Reemplaza con éxito al aceite do hígado deba* 
calao y a las^emulsiones para combatir el empobrecimiento orgánico.
EL JARABE FOSFATADO DIK—Ourá con éxito la escrófula, raquitismo, bocio o 
paperas, amigdalitis y otras afecciones glandulares. Dermatosis aeerofulosa exema y to- 
da| aquellas enfermedades dependientes de la pobreza o vicios de la sangre. ^
EL JARABE FOSFATADO DIK—Tiene'por base el yodo-fósforo y calcio comple* 
tamérité asimilables; médicaméntos de inestimable valor terapéuticos. ^
EL JARABE FOSFATADO DIK—Por su agradable paladar ea preferido por los 
niñosy personas de gusto delicado. ' ^
EL JARABE FOSFATADO DIK'»Se halla de yenta en todas las buenas Farma­
cias y Droguerías.
Lema, r^firíéíidose a la transmisión de 
acctonen, dicf que está previsto «i caso de 
rescate, si se intentara ensgi^nar, pues el 
Gobierno español puede hacera j cargo dal 
capital por el valor nomina}, ausqae se co­
tice por dina de la par.
Rstctífíca Cortinas.
Rodéi protesta de le tremltadón q%e ha 
tenido el asunto.
El convenio faé firmado por el residente 
francés, gran visir y Alto Comlitarlo, sin 
que nada se comunicara a las cámarasxfl- 
cialmente.
Ignoramos—añade -  ’e x alsBisfa del 
convenio, siendo Imposible dfscuMrto sin 
conocerlo.
Contliiera intolerable cuanto ocurre en 
todo lo que se relaciona con Marruecos.
Para que acudan capitales hs precisado 
garantizar el seis por ciento, y ad<*más, 
España tiene participación en las pérdidas 
del ferrocarril.
Espada dice qse se han mandádrs libros 
para qae estndlen el caso ios diputados.
(Varios de estos protestan)
Bureli dice que pidió uno y no lo había 
en la cámara.
 ̂ Los republicanos y demócratas aiegu- 
aan que lo* ejemplares se han agotado.
(Arrecian las protesta»).
Rodéi estima que eo puede aprobárse el 
articn e primero sin qae se ie ^compkñ  ̂el 
anexo dei convanle.
Lema afirma qae no hubo falta da res  ̂
peto al paramento con no venir los llbjoa 
solicitados.
Alba protesta de que una Ley tan tras­
cendental se discuta sin venir el anexo, y 
pide que se aplace el debato.
Discutir a»i, paréenme reprobab'e.
Rectifica Rodét brevemente.
Se pide votación nominal pira aprmbsr 
el articalo primero, y como no huy «.ümero 
suficiente, se levanta la sesión.
B o l s a  N o M aióriN
El sentido de disha ê xplfcgcíón será que 
otorgan voto favorr b-8, en vista de lade* 
claradón del ministerio, qae hace el â un** 
to cufstlón de Gobtísmo, p-ro reservándo­
se exponer en su día el jaiclv que ie me­
rezca,
despachos
Día' 7,Dte 8 
80 35Í 8Ü 45 
00 OO; 00 00 
ICO 15100.35
Perpétuo 4 por HKl Interior,
4 por 100 amortlzable........
Amoríizable at 5 por 100 ,..
Cédulas Hipotecarlas 4 porl I 
1 0 0 . , 9 7  50: 97 50 
Acciones Banco de España...450 (J0¡450 00 
» » Hipotecarlo.¡000 00 00‘OQ
» » Hlspaiío-Ams-' I
rtcano....... G00‘00; 83 00
» » Espiñoi de, I
Crédito,.... 000 OOl OO'OO
» 4 la C.» A.» de Ti*. j
bacoa..iM...'282 001282 00





Parla a la vista..
Londres • la vista..>....,...„
42 75, 42 75 




l i l n l i n
9 Juito 1914.
De París
Se ha hecho estallar en el campo una 
de B̂s bombas cogidas eyar a loa anar* 
qalstas rusos détoaldos
La detonación f«é tan fcrmld«ble que 
Ĉ ttmoviá luí casas en dos kilómetros ala 
redonda.
En ei suelo hizo un hoyo de mái de 65 
ceatimetrca de profundidad.
QiediarQi! sobra ei pavimento balas, per­
digones y clavos.
La segunda bomba es tan perfecto como 
la primera.
De Pamplona
Se ha ceiftbrado la segunda de feria coa 
lleno completo.
El calor es asf xlante.
Lidiante toros de Anastasio Martin.
El primero es grande, con todcs tos 
ciracieres de buey. Martin Vázquez mule­
tea entre ios caernos, dando psses d@ pe­
cho y de molinete, para una gran estocada. 
(Palmas).
Ei segundo es muy bravo. Gaona tras­
tea perdiendo terreno, y después ds pin* 
char, da un sibiazo bajgi. (Pitos).
Más bmvo y n&b|e qae el autorice es el 
tercero: Bitimoate !o ioirsa por verónicas, 
farolea y nqvari^a, que se ovacionan Sa* 
guldamente hice una faena preciosa, con 
superiores pases, sufriendo un serte ad¡»- 
chóA. Mata de media en m. uhto, qqe ie 
ovaciona,con sgas«j|o de la oreja,
Tarnteéii es bravo el cHtrto. Vázquez 
emiiCtolíiiacon el capote, aunque el b rha 
está incierto y d!fí ;«. Muletea con vaton^
«íiMsíow.(Muchas r i  ma>).
Bravo como sus pjros hermanos es el 
qalntó, Gaona jp^ie d 's pares y dos me- 
stos qué se aplauden. Ha^e iuegq «oa 
na, con variedad de patlg artísticos, ote*
estacada delantera. (Ovtcha y da unacJó*i y orejft).
El sexto, es poderoso y cornalón. Bsl- 
monte pierde el capóte y se ve en peligro. 
MutotM sobriamente, sin entuslaísmar, y 
acaba de dos pinchazos matos, qse se Dt' 
ton, y una entera, dividiéndose los opiato.
B e ' M a d r id
9Ju!toI914.
Labor b«rlamoiitariá
Ei Gobierno desea que antes de qie se 
cierren las cortos ae apruebe el proyecto 
reformando ia carrera da secretorios mu­
nicipales.
En el Senado, el proyecto de qonatrue* 
C a r r a n z a I m p u g n a r á
Algunas represeatontestie minorías ex* 




En tos exámenes para Ingreso en las 
Acadesates militares, de tos atemnoa del 
Centro Técnico de Má/sga, han aprobado 
ejercidos, los siguientes:
Mariano, el cuarto práctico; Trajfito.
León y Aguírre, pr!»
mero de Infantería*
RESTAURAN! V TIÉNDA DE VINOS
OB “
C Ip ria n o sM a rtlise z  ¡
Servicio y cubierto a la carta 
Espec alldad 85» Vlara de ?,jjs Morües,
18, MARIN GARCIA, 18 %tmteo vital am
*'£/ am/go Melquiades^y
cambiantes, tu sainete de
Biírh K * Antón» y otrasmuchss obras de Iga»! corte, dedicadas a
PW»b:o de tos madrlles. 
eicootraraoa en 
tocoAS de Arnfehés q^e no haya sido He-
ÍLl*f"f***® " mf*nos ventaja,pero per esta vez el santo no te ha sid¿
«httpáilco satoffiíero, dándole le 
cara psrnfsvarecerle.
^  Ya era tiempo, pues sumnben bastanto
h««n‘̂ Í S  por Arnkhít y el
baenxréd to «dqulTldo a fuerza do año» y
t ®  mercado
no qifere decir qu® «Si emfso Mal- 
q«to4»» sea una p^̂ rfeccióa dé sálnete, ni 
«tttor te piedra fl- 
loatAtei que can tonto hinco andin buscin- 
do los autores dftl género chico, pero que 
el saínete viene a ocupar un hueco que ha** 
éé encontraba vacío, es nn he-
mejyr, índ«4:bto- mente, es ei primero, aunque ei tercero 
sea más original- Ei seguado cuadro atoo 
sobra por entero, por que sirve de puente 
para Ja mutacfójs.podánlote la escena de te 
echadora de cí rtas, que ad emás de sebrw 
es muy «<óbreg$», quedaría en condlclonev 
de darle el visto bueno.
La urdimbre del sainete es gradr,B«
d.reJrS y 0trMm*bíi"
d rf« e4 t?  ®'*» Sre^so. y
También encontrimos en la par m »» «i-
E) coro de te Huvia es mv v banffn 
que la letrtlte «t cbaenrre^Wy^e mí* S í  
p ito . Tal dtoordoealra í a 'e ú r i v t o  letra no nos sorprende, uor ouo 
exptotodo coa I r a c a w d f p K S S ™ ! -
a n h U fíi '"  *>'•«? Jl r J 'r i d o 'S :
deapiaaso. colocándose entodo « S e S ,  
cena! conquistado en te e2<
Loe demás totérpretes se defeadlerors. 
aunque algunos, valgan verdades. w S
fecteo“  »» P«P®I b S n te
® pacholí que■eitonga una peluca negra y asi « S tS ? . 
•íejn probable abucheo. ®™r»M
y *Bi*y éiersddct npfausfja 
Síiltf"’’** eaceijBs ovaciones paS  P l í r  MartLy pnrn Valle jo
re.to‘tlp e S a t! '® * "°^ '« '“ ^̂^̂ «
»Eí amigo Melqutedess llevará muy bue» 
ñas pesetas a te toqaUia de Vital Azi.*”*
L< R. C
iBIbM eea púbilea
D i $„A .SSCIEDtl EGOrdMIM
DE AMIGOS PAiS
^ Ahíí. íf  Ji® í̂ ®** aófjt ero 2Abftrta dlarfamánte de ocho n dace ám
A ^sto”" mese* da ^aiío y
SoeliilsjEcBgilca ilel Paft
Exposición provincial
de trabajos manuaiiey 
La Comisaria de la ExpLislclón prcyvln-̂  
dal de trabajos manuales que, orgaptoadei 
por la Sociedad Económica, se cevebrarA 
en esta capital durante el mea áe Agosta 
próximo, queda Instalada en la Secreta ria 
de la Económica, piso principal del Cjon- 
sulado, Plaza de la CoBaí;1iudó«. nú. 
mero 3. '
Las horas de oficina serán die octe , a do­
ce de la mañana, padtendo acudir « inscri­
birse hista el ÍD dé Julio los exposli  ̂jreg v ■ 
solicitar se les reserve el sitio necr arlo na- 
ra sus Initalactones, awyo efect j  g e facili­
tarán Reglamentos, cédalas de fms( :rlpcfón 
y enantes antecedentei desée» |r^ l¡tereg¿
QOiif
«líüfíí'IL Con*.
r a e m !  ^  p t w m k ,  ,
i VA-;í .,\ •. . >.
 ̂‘t’ ■ '
f f  V’%^4‘1




| l é o «Mtf«eléia ile l
epbiiPB O  de'éaipffiG S
St- I v Dla8dbJii!tod(Hm4.
f^alaxi
miaíaí3©É)i’ f . V
Á dilF^Ss . i
» de Chüirrfásífli,
:• ■» .. dlé Tíiatfáeo , 
$KiÍ]t«ri»»nc» » . i
f'essielsíle . ? ■ ,
■ f . „,'
Cáría®» *, ; r  ,'
S íaftí......................... •
,^araie«  ̂ * • - >
h^Hiniñ- ' . ,. > ■ '. .'
Cirpscfel«sa ,
Fsrr^carrn' , * .





















publféa éa s« istltasrd de ajer So «ígdlentei 
con eite faiátno tíhilo:
«F«á ayer el teÉa de tcdáí las conver» 
sacI6ne« ia cá&atfón pei'aoiát,surgida enite 
un arftíócrata gránadína y dir diputado a 
Corfet, eayá noticia adsiantábamoi en 
nuestra ei^ián de ayer.
Dijaie adoobe' que el duelo etliba con» 
certado u muerte y qaé se Verlfictría boy 
a les cfnoo de le maflsea.
También se dlfo qtse el gobernador clv!!, t 
acompsflado del; jefe de vitgllanda, visitó a 
los dueilstáSg recsbsndo dte; sdlói>ibijo pa> 
labra de honcur» qm RO se celebrarlsi»
El joven: dipaiado a onten se amfie, abo- 
gadOj, que fesldéb&büuslRiente en Orsaa» 
Ca y qee representa en; Cortes a una pó* 
b atíón..ni»l8gueflsi no (wede ser otro qde 
ei . diputado por Ante ̂ uera, a<t fiar Lana 
Pérez, . '. .;
A jB7g?f porJo qae se censlgna en J i  
Rcjlcfj:, trssísrltli; y.mer ctd «las seatlónes 
résilzsdes por el Qoberneder clvl( de té > 
vecina provincia, señor Tejón y Marín', oÍ 
duelo no be llegado a efectuarse, lo qae de 
vares celebremos.
Tsteí. . 2.132‘67 
.CAFE'lfflA'DS«S§
Teléfono 138 
----- N E V E R IA -^
'■■ Haltócaf para boy jueyes 9
Sorbetes
'■'íív;'. ' V ■ , Crema de Guinea ,v Maníécsdo y Fíese 
' Grsitlzadóa
: "üV'éíú’sse, KaSé con Íacbí y Líjcón 
Be sirve  ̂áosdclilo y se hacen las clases 
’̂q^é sé dés'&Usr/ avisando con dos horii de 
, antfdpatíér.
A^feugsaiBidii Sfocsittfifttai 
’ Eífu BOcba a ías saeve se reunirá Fa* 
Agrapscíón Soclullste psra tratar Biuntos
de Interés -P e  vi«j®
En el expreso de las seis dele tarde 
watUbarsa ayer a Madrid imestw querido 
Bsnled «estrado joven don Atbsrto Jl« 
méíSz í^K^ú] el don
t S  BÍlóJ; la sefioS Merfe Mén-
dez de Sesre,don B.Wo^nen; «o»eomand^wte»delefisiíi- 
tfcrí« don Federico A>s.ls Ubeda y den 
EoilUo Meriínez Marcos.
También íOfirebó a ftlsárld 
hlspañO'srgentlfiO dña Aaaélssio RséíáQa» 
tíérrez. ,  ̂ _ '
A fas dnío da' Ja mañísn se daíprendló 
ayer un írezo deí n»fO de la casa í¡iímeto 
5 de los Cuartos de Gfanffid̂ íno reg itrán- 
Qose desgracias parsoneles.
C u e sH é in  p e r s P ^ W  
Naesiro colega «Noticiero Granadino»
m ú t w f m  O F s a , á L  .
El de eyer público lo siguiente, 
í Acuerdo de la Gt m'»56n prcvlccial ttb e 
elimlnacóny decsrecíóude rdsponstbilided 
de varios syuntamtentos pbr débitos del cî á- 
tlBg-nte.
-  Ejl oción nomln&l de propietarios latere- 
sados en la expropiación de terrenos del Hr 
mino municipal de Puevglrola, para la cons­
trucción del trozo srgundo (FuenglrolaHar' 
bella) del ferrocarrlí de Máiagu a San Fer­
nán lo
—Acuerdo delá Comisión pr’o í̂ícial de* 
clarando válidas las elecciones mutitcipalea 
celebradas en Cuevas del Becerro el día 19 
¿e Aorll de 19,4
—Édlctoi de verlas aicaldia®,
—Otro de la Aduana de Mñta'gá, declaran 
do la procedencia de abandono de mercancías.
A m e n M a á e s
- ¿T̂or qué lia mataío usted a ,*u íufgra?
-  Por honor a su palabra señor juez.
—ExaHquese usted.
' ' -  Mé ilanubasrempre -aseciao y verdugo*, 
y no he qserido dejaVlá por eni bu itera.,.
En usa tgencla de mátrimonlos*
—Necesit, Una novia rica, nada más que 
rica.—Sp le proporcionara; pero es preciso que 
deposite previamente doscientas pes.etas.
—Pero hombre .. SI tuviera doscientas pe­
setas so buscar a la novia tica,
—! Juego s Retiró Uií» dnc o dúr ŝ.
—Si usted ni> juega nada.
-Bueno. Pnés retiró tóque hd dicho,
—Quépase elalcalde (Je X
—Señor gbtiérn^^, tón^o él hóáfef 1 
praséniar a vuecencis estas dar, qite son 
mujer y m! h<j?, aunque no lo parecen.
—E lá b’en, señor nicelde.
-Pero le advierto qsé la de más edad es 
mi iduj r.
@ ém eiiteiB ¡Q a
Recaudación oj)tenIda en’ el día 8 de Julio 
so por loa conceptos siguientes:
Por Inhumaclónes, 2ü2'00 pelétas.
Por permanencias, IJO OO pesetas.
Por exhumaciones, CO'OÜ,
P̂ or regí, tro de panteones y nlcbós, 50.
Total c62'00 pesetas.
lÁ staileiB ip
Estado demosírátívo da Ies resei sacrifica» 
2®* ‘H'í L Julio, tu peso en canal y usrecho de adeudo por todos conceotos:
24 vacunos y 4 terneras; peso 4.544'COO bl-' 
lógtñmos, pesetas 354̂ 40.
102 lanar y cabrío, peso 928*250 MIógra- 
mo# pesetas, 37*12
S9 cerdos, peso 3.213'OSO kilógramos, pese* 
tas.3ii*3ii.
Cardes frescas, peso 14 kllógranios, pese­
tas 1*50.
Puesto sanitario de Cártama, peso klló® 
gramos,pesetas o 00
Tot«! peso, 7.693‘750 klfógramos. í
Total de adeudo, 7il*28 pesetea. |  ;l  QksiIi  tiRiin I
PRACTICANTE
p l a z a  D E  A ñ m O i A ,  m
Tiene ésftbléclds su cUnlcé de clrvjit 
menor con todos los «défantoS cónocldos 
bsite el día, donde encontrarán los pacten- 
tés loS servicios más' esmerados a predos 
coñve^dbnstes.
fiorasí de 9 a 12 de |é máfiitnfi; de 2 n 4 
dé te'tarde y de 6 8 8 Roche.
PLAZA ARRIOLA, 16,
O é s a s ió n
El el plnt'qresco puébío del Rinéóh de 
le Victória, se traspasa, por anáenefa for­
zosa de siu dtt ñb, nUa tleiidá áitréina- 
ríaos y cajÍo|ílfite«-te|Ŝ '-éd?®dItidM̂ ;̂
Informará don José Garda Saenz, en di»
chopliétio.
S e  t r a s p a s a
porhó poderlo atender sú dueña un esta- 
biéclnUento comercia! e Indn'strtei antiguo, 
bien montado, situado én te caite más céi|- 
trisa de la capital. M^y aci'editado en 
Málaga y la provincia xcu parroquia sufi­
ciente .para Vivir como lo acrédtten más de 
véílila Bñss esífcbltcida. , . ,
P®ra íftforroes’ don Luí» Téjela^ ¿aüe 
Amena Rú<n. 1.
5ocl(dsil Sníza üe S tg s r s s  
« a f r a  Iss  acd ficoU s
ÍEN WINTERTHUR
FUND.AD.A EH 1 8 7 5
; Francos.
Capital suscripto . . . .  lO OOO.QOO,
» desembolsado. . . 5.500.GOO 
Reservas Uqaldss-totales. . 40.783.044 
Valores eq 31 de DIdémbre 









das hasta 31 Diciem* 
breí912 . . ... 236.271.012,95 
Primas- cobradas en '
1912 . . , , s , 33 347052t51
Delegación general para España
6 , ( t ia k la in  f W .  S tc ttn a o é
Pnettá del Sol 11 y 12. Madrid 
Delegaido para Máteg« y su provincia.
A. Á t& an ír "  A la n td a  p ra l , 41
M A L A G A  - - -
Antortesido por la Ctmlsárí^ de Seguros 
en 2D de Febrsíó de 1914,
' t n á p r o s
áei Yerno Coneí|o, «ri te 'Cálateles don- 
(Sé se slrveu las.soP^v dO; Repe '.y ei plato. 
le p«alte« M«ris:;os de tedéí! dase»; eypa- 
aiavoa cemsteéé' coii yteliw a! mar, sérvi» 
sis esmerédo, prados mm&mhm.
" E S W f * - - « 8
TEATRO VITALJIZA.- Compañía de 
sarsueis y ópéréta dlrlĝ dá por Péraándó Va 
dejo.
Punción para hoy:
^A las ocho y meóte. «El amigo Melquiadés 
por la boca muere el pez » ..
A tez nueve y má4te: >La cocina »
A las diez y media. «El amigo .Msiqutedes 
o par la bjca raueréjel oeé.»
A te» óñes y medm, <î a revoltoSaL
CIÑÉ PA8CUALÍNE—(áituado en te Ala­
meda de Carlos .Haas, próximo al Bancó.J-r 
Todas tes noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor partes estréiios.
GIME VICTORIA EUGENIA-Situado ea 
la Plaza de te Merced. -Todas tes noches 
magnifica pálIéUIús en su mayoría estrenos.
CINE IDEaL-(S ituado Mía Plasa da m
J u e v é s  9  d é  J a l f i f d é  Í 9 i4
NUEVO' ESTANTE A PEDAL
CON
F R I C C I O N E S  a e  B O L A S  d e  A C E R O
^  LA IVíEjqRA Ma's UTIL QUB PODIA DESEARSE,
NO CABEN 








e x c e l e n t e .
iiláxitna ilfferezia. 
Máxima duración.
Miflimo esfáerzó «n 
el trabajo;






Ü A . G M Í T B  V E O B I H a L )
O OINGG GOTAS usadás diariamente durante éL- transcurso de 6 u 8 días sote |f® 
í! suficientes para devolver a lo3 cabellos blancos ó grises su primitivo color, ba-- :Í 
yan sido RUBIOS, GASTANOS O NEGROS. No mancha, pues se usa con las mig-i % 
mas manos como cualquier ACEITE DE TCÍGADOR o brülanfeia. *
Estuché gr»n<ie:v6 i¡)0gétê ^̂ ^
• Todo estuche que nó sea color AMARILLO no es legítimo.
Só vendé éh todas las perfumerías y droguerías, dé ésta ciudad. Depósito penevad-i 
J. lOART. CLARIS, 10.-MROELONA.
{
moros}.—Todas tes nocte dos« ma 
pettenlns, an su ateydrte ehtróuoa.
CINE MODERNO.-* Punciones da 
tógrafo y varietés todos los doming'ds y 
días festivos (tarde y noche).
T r s t s p a s o
(ÜtñQ cervecería muy ecreditáda enbne^»i 
ñas coHálcfones, próxima «la calle de Lñ :< • 
ríos, por tenar que ausentarse el dueño., . 
i Î -lormea: D. Lula Ortlxtenzas; Nos^M ) ■ 
ra i l .  '■ ‘
f " >
EftBIIERa
Q§ m ejo ir d^pom tS vo  y r®fré®€Min’Í® d e  le  een g p e i d@S
I Prcl. EBMESTO PAELIAMfl - MiiBÜBS saiaU s. law . 4
1 JKS. tmm w IUm , UúttüeÚDM 7  mrM., W ,in .  BIR iSTanSiTi i  MxÁrái, ú  lr£p;i;^ é á 
i . reTéúdoder^
lfáSCR8#reli EN- LA‘tó?ltóACOPEA''OnC5AL UEL DE' ETALIA
a»«a»S«ao «!«m sawáail» «s 'es# ®» la-a '%£9«is.(«4aBea »iS«!íffi*Ksi«ssáíi»« fio m¡Aî  í í ^  — Sac&̂ s £ >
se® a  Km sAmaBSA* c»fewB®aA«)
• ÓFTHa* CURACIÓN DE OTO'ÑO Y PRII^AVERA
. UaMMOffia» flOMBOM OÉ «9 «a» »Ma«*a loeStísaa. n»eM«te '
Raestra 8^ 8gk^dsá_og«S ®a nsa, m y na ayrooia (úummto ea todo el mando. -  Pedir sSesar■ F8fi®^AaQOrrE.a»efit2«msi7sie MHibi«^azaI----- *— ~ - ■ ■ *■■ - - -
. BM. qae m veadeB' teteétee y es«"nsQqr'<lafiM&s i  ¡AaQOnrEaueetrftmarseenéaMo olyeroí«$alménta dspeisltad*. tea'la salad.
'■'ü|
H »  á$ (« sn isiio
O R t É G Á
O R T E G A
pñí’s'COMVALECIE5ÑTES y
te S p l^ A S  DEBILES e» ^  , ^  te©  dfgfiríd'i d® v«ic«‘
mejnr|óateoy nutritivo, 1 ^  rsrepatad» repatfidsr y
iñís»B5?a® si ssíil piro peanas sis» 'ó 'SS te» '
b ? *  ««¿I í®  » » » - » « « « * « «  l« * ‘
'
. íárt& Ffá n»riRO ea el'-ll O w  (Kscuíaiones, víajsa, sporíe, et®.. eis.)
p«lo,>«lK  ̂S B lw n ^ — ¿«SnlM l» ,  B ^  ^  MagrtílSi», Sí®
.«■Ateá.-' t.H»™i.»Sr-ÍUrM:
E L  N U E V O  JA B Ó N  F L O R E S  
D E L 'C A M P O  ES UN P R O D U C ­
T O  c i e n t í f i c o  q u e  l a  p e r ­
f u m e r í a  FL O R A L IA  O FR E C E  
A  LA c o q u e t e r í a  
F E M E N IN A
i  A Q ü  IN  A J
m  rn«i^ al pábñes vSdte' 
lastro® isisbíMímlMÉos PKfffl 
KKffiiRfif ios borísdos d® todos
? t l i f  I t i  á s W  i
a Eq Rŝ q̂ alas ■ rr-
SU T I » .  2 ‘SO j t a a m l i ;
¡tesraía para! lawáltei. e® .
n  n  É i M  iL D U
PARA CÓgER
“*”cO M P ^ !a S Í S ~ ”
l i i i i i í  °PÉ lila
. a n w p p i i i n u m
PTAS: 1,25 LA PÁSULLÁ
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
«Sagé^gaif, h  
^Rosáa: Calle
,,'  .Aáte'̂ uasu: CslísSatepáfO»*- 
. VétesMátegu: Mareadomi 74 
'0ote:Caaov88. l 0
• L a fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfum ado (empiéanUo' 
primeras m aterias'de superior calidad), c 4 á  
al alcance de cualquier buen quúnico.
El jabón Flores del Campó supóra á tú- 
dés' los óoñocidos hasta el día.
D ebido á un procedim iento genial, bícne 
las condiciones'esenciales que ha de reunir 
tai producto  para figurar en el tocador dé 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales de la piel desaparecen, ¡j, dan­
do adérnás térsurci al cutis, borra las huellas 
del tiempo y  de la edad.
El cuti¿'defeotuóso adquiere con el uso 
del jabón F L O te S  DEL C A M PO  una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos más ásperas' se afinaOj y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
contra los tres enemigos de la piel, que so n : 
las ̂ variaciones atmosféricas, el empleo de 
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora del tiékipo.
N’S I á M T A r É O l
!?0F4 OTMOO MISríJlY5B
L 80M  WCiBffi






Estrecíssees iireífsies,.'p3'08tffit!ííi^ dstitig, catarros; 
áe í« véiiga»-etcét^a
®wi ©aJF®®S®i® py y yaíScftí Bi®*'
és& í«« . F I©gí4í»®«»
s ® K m E a , .M f f i i S ,  i B n r E 8 m # r v , i i . « m
teM íto  skbB., «egsre y g « « , ^ i » * » ” '"  ‘̂ .1 
a « M  goítoíwKia l¡ í «UÜSa p Im  OOW* ,j
OolxAXBl, . . .  ma lo. «Om.®
' teoenoneía en oüin&z, áevqlvienfio », l»i yte» lU .fiiteso ft9íS8*S*
Una a«i« eonñtes. 6 peletes-
B i t :
I! MENTOCORINA, DARWs
Fj¡WAReAgqEe¡8T«A0 A_EW EUROPA Y'AÍIÉRÍCA
M i r p r H t ó s  i s p s í f f l t i  p i T Í  l8 s
f t  M íiZ réPIltei w
C ó B S tip s d Ó i d e  c a b e z a ^  re s f r ia d o s ^  e e p e e t o r a c i é a  
a b m d a B te j .  s e q u e d a d  d e  n ^ i s f  y  g a r g a u t a j  m u c o s id a -  
d e s  se c -:#  d e  l a  l a r i n g e ,  t o í  r e b e l d e ,  o ise n a , m i d o  d e  
o id ó S j j a q u e c a  r e b e l d e ,  a s m a |  r o n q u e r a s ,  p r in c i p io  d e  
' t u b e r c u l o á g , !  |V
U  ^ f s t i  é  t i  l a m e f i  n | .  F c i  | t e  $ 6 i i ? aCiHs é  (¡riiaiikié 421 H
r t o  «láats-tea ai M e  tes hshiteateiiéiiL 
PRECSIOS MOPI^OT:; TilAT® 
w m a
i Z M P - a T E ' R i a tLÁ CONSTANR
Se confecclonasi calzados a 
Mfeclo del calzado hecho. /
Esta 6888 tiene eafaieád^u ok»
¿ Í S * .  ■
p huerto DBL«ONDE,l mÜÍ,





A ^ a n t b e á  v i r i l e s
PoMglieerofosfatíl BOHASI». ~
^* “ ®™»stónieo y ánlSaie.
08fl8Em8oul«f y nervios©, f  lie'mTte 
s^gre elemente»' parií l l '
estoojjeBo.




Pnrgaeión reciente o erónica, goto militar, finjo t e »  
.eoj óloeras, eteéterá', se onrjffljMil^osamente en oeno
0, l í^  días con loa renembrafie» GOHFI3ÍEB O IÑíYaOOIOl 
^««8 deái&yeeeión, á peaetes
OOBTAHáI.U»:
VOvkitUfS|̂ ulmi9viwe >«
. A sin enraeíón en ana diversa» manifestaeioue». «On él BOOB OOBTÁH- 
«riBasle SI, depurativo insuperable de la sangre {¿feeta. Cara lae adenitis 
•teitdnEares, dolores de lo» hneBosy manebas y emptíonea de la piel, pérdida» 1^ 
Snale», impoteneia y toda «lase de aífilie en general, g®» o Eo fe«redíteria» Fn«í-
^S’de siob» 4
Glorosls, Eenraatenia, ¡nápeteneia, !afi»i», .Imp9leB^,;D#g t e J é̂  ̂
nerai, eteélera, se enran tomando ei mam^óéo liMilIB MUt BO» 
, OOSTANZI. Fraseo, 7 peseta». ^  *  -
Pterto* *• prineipalé» farmaetes.—Agente» generales en lüpami:
(teéxiítartte y O.*. Aléala 9.—Madrid.
-l t̂t»|úte»^médieaG, eonteetando gratis y con resérvalas ̂ ne se.kaeen por ssért- 
qn epttepd nigte les eartsi a! señor Direetor del Gonscltorio MédléOi
a  i i  T O  i i  i o f  V
M J t a t j é t í g t i
Ofande^ almacenes de material eléctrico
Wniréxeteáiva dé la Sin igna! lámparapde filamente,metálico sirrompible Woiwu 
Siemens  ̂ eén lo gne se obtiene nna eeonomíÉ verdad de75 6¡0 en e! consumo; Motore» de 
la acreditada marea «Siemens Bebkeris de Blrlin, para te induatria y éon bomba aeoniada 
para la-iétevaelón dé agua a loa nisos. a pmifllf»yitsi|am«.nte
gSóFuSo. ^T* FroaflfidaA». AL StebereuloBss. mcipíente, eaterrób
^  ' Aeaaébea gramstedii einée |»o»90-sienmonieoB, !arinM.faringe(S
™ l , t f
ÍKUtoB 001^), núinA!. 17 hj m )» i .  »ate, HDNBB BB ABOl,
AQ.ÜA
MINERAL
E A T U jR ’A L PM NTf
' ^ ¡  (tengest;
is'díteuiSbí® BnpeslorMad «obre iodo» Eóé purgantes, pí® s^cab^utemení^ naterada' 
, w„ „ . .. .. ■ ' b ^ o y  a*:lá,:jjte
m etiStefto^^T^píata^teS o ré X J a ife n fr ia » ^ x |o » ¡® ¡o n e » /e ie n t^ a  o« 
loB êabeHoŝ bí^nees a su primibvé e&losfnoreteeaeinte en sumo grado, lo ma »®P»» -«S' ánótentóvi:;
. . ré««mead»bíe-bratenlte», D® le n ¿  «« f  ^  ■» Me»® *A
ecÉ̂ .sipMlaU» l^reetedos, g, n pertemeríss ^ p»ínf«stsía».—De^ótílo ■ 0 (
fé|íteé|e#eí~p5«eíj.|,j|gj
